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A NUESTROS ANUNCIANTES
Deseosa esta Empresa de de­mostrar COn hechos su agradeci­m.iento á todos los seftores que nosfavorecen COn BUS anuncios, tene­
:os el gusto de participarles que,n atención á estar ya próximal� temporada estival, desde este
�uDlero se remitirá gratis á todos�8 balnearios de laRegión Valen­o ana 'Y á lOB principales de Es­paila. nuestra Revista al objeto deextender su propaga:'da y dar alanunciante la seguridad de que�u anuncio será leido precisamen­e Por aquellaB clases que dada;: Posición social, están e� mejo­ar�'Condiciones para utilizar losleulos anunciados.
MORUNAS
Verdaderamente es una lástimaque se ernp - •
re
enen mas de cuatro eeño-
Ci:il�n p,rete�der que debe llevarse la
nen l�:clón � Marruecos, cuando tie­
Su
montos unas costumbres tan
d
aves, altruistas y hospitalarias quea gusto el t d .cid I pre en er sacarles del pla-� etargo en que viven,
COstu��rte de que es así como una
PUehl
ire en la humanidad el que los
ruenteo: �el Norte Invadan periódica­
ruin d
os del Sur y se metan á dó­
cade"t e los pobrecitos pueblos de-n es y IIque I que egan poco menosa estado t fmás p . pu re acto, y nunca Con
lllarro rO¡lcdad pudo decirse de los
apren q� es por su característica des­
han II� � á todo lo que sea limpieza,
I Tllolestog
do á la categoría de vecino
ó rne
,y ya verán ustedes como másnos tarde b áSUfrir p taca ar n por tener que
parse d: I:rnale� ayuntamientos, ocu-
at�neos di partida doble, disfrutar de
tres e' ¡SCursos y conferencias sas-, aseros y 't' ,cual se les i ml Ines, de todo lo
tua!ldad. mporta una Iniga en la ac­
Yparaqdan fOrrn ue nuestros lectores pue-êteeuna r idIgera I eade las cos-
pio más irrevocable aún, que es el de
que el más fuerte y poderoso no co­
noce más frene ni autoridad que los
instintos de su pasión brutal y san­
guinaria, aguijoneada por la codicia
más desatentada y avasalladora,
Marruecos es, no sólo un Estado
de gobierno despótico, sino que el
Sultán es señor y dueño de todo cuan­
to poseen sus vasallos, que tienen de­
recho á la vida sólo condicionalmente.
El moro no debe mostrar ni senti­
miento ni afección por cosa alguna;
üamane rico en presencia de otros es
uu insulto grave; la codicia del
déspota no le deja nada ,se­
guro.' ''''-7i
El Sultán parece admitir el
principio de que cuanto más
pobre y miserable es un pue­
blo, tanto menos pensará en
rebelarse, y del mismo modo
piensan todos sus dependien­
tes, resultando, come fruto de
esta teoría, que Marruecos esta
constituído por ladrones y por
rcbudcs; deja cí SIIS Pachas,
Caidcs y demás j crarqufas, á
los cuales su puesto les ha
costado una buena cantidad
de dinero, que absorban con
tranquilidad y maltraten d sus
subordinados, esprimiendo al
pobre pueblo, que padece bajo
la presión superior y cuyos in­
dividuos, no teniendo ya á
quien esprimir, á su vez se
estrujan recíprocamente ¡Los
peces grandes se comen á los
pequeños y el Sultán á todos!
Un jefe de tribu, hombre
de posición y valía, recibe un
día la orden de trasladarse á
presencia del Sultán; ra se
sabe esto lo que quieredecir,
y no acostumbra á esperar el
llamado que If' dén algo así
como una senaduría vitalicia.
Apenas llegado se le cornu-
tumbres que probablemente tendrán
que reformar esos apreciables sujetos
morunos, vaya una pequeña muestra:
El Corán es, corno nadie ignora,
la base de todas las leyes mahometa­
nas, y, por lo tanto, es inútil esperar
ninguna reforma, en tanto que la eje­
cución de las leyes esté en manos de
fanáticos creyentes.
En esto estriba, principalmente,
el mayor inconveniente a \ progrese
del imperio. Domina en ellos la idea
del principio irrevocable de ojo por
ojo y diente por diente, y otro princi-
Epila diva frann·!'IQ. fille, actnanuo fon éxlt() rn¡­
tlO'lO en el grail teatro Nacional ell' 'Vlhlllngt()n.
fie 118. entctdedo rectentemeu te pOl' eontl'al'if'lla..It'R
amorosas. Pal'R Itevar- It. raho su tntento utilizó In
ütuogloaa, ingiriendo gran canñûnd Ile 81ljU�O,
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nica sencillamente á ese hombre que
ha caído en desgracia de su señor, que
se ve obligado á confiscarle todos sus
bienes. Se le carga de cadenas, se le
provee de un collar de hierro y se le
zampa en una prisión, sin más forma­
lidades, acaso, que algunos palos. A
veces no se encuentran facilidades en
esos manejos; entonces se decretan
órdenes de entregar cantidades, que
dado el capital de que gozan muchos
de esos meros, se hacen al principio
poco sensibles; á su continuación ya
esquilman; se recurre al judío, y por
fin cac ta víctima. [Desgraciado del
que no corresponde á las esperanzas
del Sultan; lo mismo da que tenga lo
que se le pide, como que no lo quiera
dar!
A su vez. todo el que incurre en el
enojo ó que suscita la envidia ó codi­
cia del superior en jerarquía, por ino­
cente que sea el castigo más suave á
que puede ser sometido, es set hués­
ped de aquellos tenebrosos calabozos,
delo cual nadie puede librarle y donde,
si no hay parientes que provean á su
alimentación, acaba pronto su existen­
cia, amarrado á tosca y pesada cade­
na sujeta al muro, entre basura y sin
apenas más luz que la que entra por
casi invisible grieta en la pared ó en
el techo.
La mujer 110 tiene valor alguno en­
tre los,mores; no representa nada, sólo
es un instrumento de placer y de tra­
bajo y con ella llega el moro al más
alto grado de su hipócrita y brutal
conducta.
Cuando por cualquier motivo una
mujer es despedida por su señor, lo
anuncia éste al subgobernador de la
ciudad, y mediante la entrega de un
carnero, cabra ó cualquier otra dâdi­
va, queda sancionada la separación y
la mujerabandonada;pero como según
las dulces costumbres moriscas, nin­
guna mujer puede vivirindependiente,
estas desgraciadas son conducidas á
las prisiones, que más propiamente
pudiéramos llamar cloacas, donde
abandonadas por todo el mundo, pron­
to resuelven con la muerte el proble­
ma de sus sufrimientos, Esto es Jo que
el Caid desea; se ahorra la alimenta­
ción, y COil las retribuciones recibidas,
amasa una regular for tunita.
Existe una verdadera diferencia
entre la pobre mera de Ja ciudad y le
kahileña; pero esto será objeto de otra
crónica cuando relatemos algo de los
usos de las señoras montas, arte culi­
nario y demás costumbres de tan dis­
tinguidas damns r bárbaros galanes.
AUIANZOR
TRABAJOS ELEGANTES Y artísticos -Se confeccionan de cuantns clases se
deaeenen la Tipografía Ilcdema.v-Valencia.
La oración de la tarde I y, receloso, guardó con má.s cuidadoá su Visantica, que era mu v señor el
Sonaba la campana de la ermita; aparecido y malas sus intenciones al
el sul se iba ensanchando y alejándo- rondar su pobre barraca; pero ellos,
se; era una de esas tardes de otoño, su Visantica y el desconocido suple­
de tibio ambiente y despejado cielo, ron buscarle las vueltas, y una noche,
con susurros de alegres pajarillos y negra Cailla la traición. se puso para
canciones lejanas. siempre la inna de la huerto.
Los campesinos suspendicron sus A la viejecita le costó estar mu)'
tareas, y descubriéndose piadosamen- mala; temieron todos ver-ln ir á hacer
te pronunciaron la santa Ave ,llarla. compañia á sus antepasados, pero los
En la huerta de la región valen- cuidados de su Nélo la pusieren bue­
ciana, saturada de olor á nardos y nai Y desde entonces no se volvió
â
jazmines, y esmaltada por típicas ba- nombrar á Visantica; pero en
ella
rracas, en cuyos remates campea la pensaban los viejos; y en aquellas
sencilla crucecita que} según antiguas horas en que el sol se ponía, que les
leyendas, ahuyentaba al diablo, y recordaba aquel fin de un día,
el fin
conforme á las santas creencias, nos de su viaje que no estaba lejos, temía.n
ampara; los dos viejos, ante su ban-a- morirse sin verla, sin poderla deer
ca blanca como la nieve de la sierra, que la habían perdonado, que la ben·
rodeada de plantas trepadoras, que decían, aunque los dejó tan solos
en
entornan sus flores al caer la tarde, el mundo, y que al pronunciar to�as
oyeron también la campanita, y sus. las tardes Ja santa /lve /Jlaïltr. pedlan
pendiendo su tarea rezaron, y al ter- á la Virgen de los Desanlparados que
minar quedaron con. la vista fija en la no la abandonase,
verde alfombra tapizada de alegres
florecitas y corno evocando penosos
recuerdos.
Por la curtida mejilla de la vieje­
cita se escurrió una lágrima, que lim­
pió rápida con el revés de su mano
para que el compañero de su vida no
llegase á verla; que ella sabía que él
sufría cuando alzaban su pecho sus­
piros precursores de lagrtmas que
formaron las penas.
No se miraron, 110 cruzaron la pa­
labra, lejos estaba de allí el pensamien­
to de ellos.
¡Visantica! Era ese el nombre que
caliaban; la alegría de su barraquera;
la mée hermosa de Jas labradoras que
en fiestas de grupas lució el clásico
atavío; la que alcanzó mas nombradía
alegrando el alma de le stare, de la
viejecita que limpió una légrtma, para
que su Nëto, Sil marido, el mejor de
los hombres, no pasase pena.
[Su Vi-antical.; Parecía que aún la
estaban viendo en función de tracas y
en danzar de fiestas; que nadie como
ella supo entonar las canciones del
país, lanzando al aire unas veces co­
pias alegres como mozo Sill penas, _v
otras tristes corno saela andaluza. En­
vidiosas estaban Jas mozas vecinas y
ufanos los mozos, que todos tenían
afición á la lnna de la ùnerta. como la
llamaban.
Un día cruzó por la barraca un se­
ñorito. y suspenso quedó ante la be­
lleza de ln labradora; y tanto y tanto
pasó por allí, que ella llegó á notarle,
y parecía que acechaba la hora que él
había de pasar, para enviarle, en pago
á sn saludo, la mejor de sus sonrisas,
y seguirle con sus ojazos negros has­
ta que desaparecía porlos cañaverales.
El viejo Nélo también se fijó en él,
MAK'" SOTO.
Gigantes y enanoS
Lo más inhumano de la creación
es eso que llaman luonanidnd- .
El hombre es el ser más extraVI�'
do, la ruas cruel de lus fieras y el ols­
mal más envidioso, vengativo y egos:
ta. Haec de sus caprichos leyes; eVI'
denc¡a sus sanguinarios instintos
ell
cuantas ocasiones se le presentan;
atropella la razón constantemente,
y
. como
emplea el halago y la Inentlra
poder hipnótico para I ncar.tar
á los
tontos y engordar a sus cc;pcnsas.
Tiene razón 1\lariano Zavala al d�'
cir que la tierra está 11etóricamell
e
poblada de chimpancés, . de
La Igualdad es una palabrej3.r In­
las que méa se abusa nara
caza
os
cautos, Eso de decir que todos �ornlle
iguales, no puede sostenerlo
l1Ias q
lie
u n malvado, ni puede creerlo
másq
un cretino, 105
El día en que impere .ent:: dí�
hombres el buen sClllido---S!
e
I "as. t s ell'Ilega,-desapareccrán cter o ,cons'
que hoy encantan á los hobos � aluU)'
tituyen el sol esplendoroso qu de
bra el camuto de los explotadores
la humanidad.
t con"
l..a Naturaleza nOS r�cscn �c qlle
tantemente ejemplos vlslhles .. ¡lI
.
i mentira.eso de la ¡uualdru es una I ,1�
"
' I Inoca,
en el ordeu fïsico, ru en e d e)i:istif
en ninguno existe rn pue
C
esa ... fórmula. do dijo
Cada hombre es un ¡nun
I
Victor Hugo, y así e� en �fecto, arqUe
Concrct.índome a lo fl:"ICO, P to­
, zaS son
en lo demás Jas desenH!'Jan ord,r, rCC
davía más anornlales, V()ya cie hlJ'
alzunos individuos de la espeo .
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mana que están pidiendo á voz en
grito esa igualdad tan predicada en
nuestros tiempos:
El gigante Thoresby, que se pa­
seaba por las caltes de Londres, tenia
2'32 metros de estatura; el portero
del duque \Virtembcrg, de Alemania,
2'33; Cajano, de Finlandia, tenía 2'51;
un campesino sueco mide "S'6o; un
guardia del duque Brunswich-Hanno­
ver, tenía 2'78; Bernardo Gilli, de Sue­
cia, que se exhibió en Mad¡ id, 2'92;
n,n guardia del rcy de Prusia, 2'78, y
Goliath (de Beth, altitndinis sex cuóí­
tor¡.tm et pallltt, I Reg., c. 17, v. 4),
9 pres Y 4 pulgadas, 6 sea 2'57 me­
tros.
"t.M. le Cat, en una Memoria leída
en. la Academia de Ruan, afirma la
eXistencia en pasados tiempos de ITIU­
chus gigantes, entre ellos cita una
doncella vista por Goropio que tenía'I",. t I) <) �e ros; e griego Orestes, de I 1
Y.�edIO pies, aunque Plinio, que tam­bien lo citó, no le daba más talla que
lO y medio pies; el escocés Funnamde 3170 metros, etc., etc.
'
Aliado de éstos pueden formar el
enano del rey de Polonia Estanislao
que media 89 centímetros: dos her�
�a�nos, hombre y mujer, p�lacos, que
,
naron la atención en París puesel sólo tenía 73 centímetros y �Ila gl·en B' ,nstot había un enano que á losIS años s610 tenta 83 centimetres ypesaba exactamentt! 10 mismo q'uecuando te·· -
d
Ilia siete anos' en Amster-
am se exhibía uno de Frisia quemedf J
L
ra 76 centínletros' Norforlk de
t ondres, tenía á los 2; años 1'02'me­ros, etc.
y .
ob
SI de los enanos pasamos á los
q
esos, recordaremos que en el viaje
p�v�l r.ey Jorge II hizo por algunas
se t �clas de Inglaterra, le fué pre­
h
n
� e en el condado de Lincoln und�a� r� que pesaba 583 librus, y tue­
pie � circunferencia de su cuerpo 10s Ingleses
En 17So· ·ócad mun en Maider un mer-
pes:baJ�anla�o Eduardo Brinht, que
Nilre bog libras inglesas, ó 557 dem ergEn la G .JUllio d aceta Inglesa de 21 de
A
e 1775 se lee lo siguiente'( caba de . .
.
de W . meru- en la provincia
se re arW1ck, mister Sponcr á quien Los tranvías de ValenciaDutaba nih ' ,So de·[ t'or e ombre mas grue- En números anteriores indicamos1l0"laterra ' . fi ós¡ d 'semaI::' I pues Cuatro o cinco nuestro rme prop Sito e cooperar a
SlOJlesl<l.S al.ltes de 1110rir pesaba 40 cuantas campañas se emprendan para
libras �lg .1.1�)ras, que equi valen á 569 losrar la atracción de forasteros en




na carreta. Medido verano, porque conseguir este In
ancho d
e muerto, se halló que el equivale, 110 sólo á aumentar la rique­
otro e
e su espalda, de un hombro á ; za con el dinero que el forastero gas·
d
' ra de cuat .as., ro pres y tres pulga- ta, sino que cada ,uno de nu�stros
En T huéspedes hace mas, se convierte,
no rausacc,·o ,.". , d b ct
. .
d"l,ra . nes {IZ osáficas, nu- cuan o nos a an ona, en viajante e479, art. 2.°, se habla de dos la hermosa Valencia, en pregón de
hermanos, uno de los cuales
pesaba 490 librasy el otro 476.
Et Correo de Europa de 5
Enero de 1787 se ocupa de la
muerte de un tal Barry, en
Cork, que pesaba 574 lihras,
siendo originada la muerte por
la supresión absoluta de toda
especie de secreciones, ocasio­
nada por el peso de lu grasa.
Para llevarle á enter rar fueron
precisos dieciséis hombres.
y corno para muestra basta
un botón, no estaría 111al cele­
brar lUI mitin con los indivi­
duos que por este artículo han
desfilado con objeto de pcdir




Hubo lHI hombre cierto tiempo,
sabio, maguánimo y fuerte
que, hasta la hora de la muerte,
su existencia consagré
al estudio de la Oiencia
por buscar el bien ajeno;
vivió siendo un hombre bueuo
y siendo bueno murió.
A pesar de SIIS virtudes.
nadie, en vida, ell él repara,
de los bienes que causara
110 encontró agradecimientos,
y lejos de admiradores
que sus actos aplaudieran,
sólo halló quienes quisieran
mermar sus merecimíeutos.
Pasó el tiempo y otros sabios
sus méritos recordaron;
su proceder elogiaron.
y como era natural,
una estatua. le erigieron
con larga dedícetona,
perpetuando la memoria
(le hombre tan escepcioual.
De nuevo lué relegado
al olvido más completo;
el musgo creció indiscrete
y sua perfile:'! borró;
Illas Naturaleza, justa,
hizo crecer li le yedra
y le cabeza de piedra




Ln notaule hní lru-Iua l'llfill, couoctun l'or .I�¡�
dumn blallCll�, (Ille Ii ûuea del año 1»1;0(\(10 coutre­
jo mnn'tmon¡o con el l�l'('}¡illlillolllll'I\l conûe
Butorr-Sncctancr, cuya hoda FIC lut heono céteure
POl' el tl'lÍ.gito tin de amlJos, 1H'I'pdt'IH1IJ I'll lin
nnun-ae¡o.
I sus adelantos, en heraldo de su indus­tria)' su cultura y, en una palabra,alaba Cuanto de grande y artístico se
encierra en la tercera capital de Es-
paña.
Persiguiendo el logro de tan noble
fin, LETRAS y FIGURAS da comienzo
con estas líneas á los trabajos pa ra
ayudar á su realización, pero enten­
diendo que antes de comenzar 'Î. ala­
bar conviene señalar los defectos que
se notan, para que traten de corregir­
se, forzoso nos será hablar algo acerca
de nuestros tranvías. porque sus ser­
vicios SOil déficientes, y únicamente
esmerándose en ello es como pueden
lograr éxito franco las gestiones en
pro de la atracción de forasteros.
La revolución del siglo XVIII sena­
la la era de la emancipación del pue­
blo, sometido antes en absoluto á la
nobleza; la evolución de Jas ciencias
en el siglo XIX, por el contrario, ha
dado origen á una contrarrevolucióu
que, sustituyendo el poder de las
grandes compañías al antiguo de la
nobleza, ha venido á mermar no poco
la libertad por los pueblos conseguida,
sin que les quede más defensa contra
estos nuevos tiranos que la propia
competencia que, á modo de guerra
feudal) se hacen entre si esas grandes
entidades fabriles 6 explotadoras.
Falta en Valencia esa COlllpetelicUl
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en 10 que á los tranvías se reñere-y
como con elJo carecemos del único
Inedia de defensa que poder utilizar
contra esta ó la otra empresa, para
con él obligada á mejorar servicios ó
rebajar tarifas, empezamos nuestra
campaña tendiendo á despertar esa
competencie, cosa que puede lograrse
con un poco de buena voluntad y con
beneficío para todos los intereses.
Doble distancia que la que media
de Valencia al Grao separa . á Bilbao
de las Arenas y Portugalete; tan her­
mesa temperatura corno en estos dos
últimos sitios se disfruta en las Arenas
de Valencia y en la playa de Caro; tres
veces más habitantes encierra Valen­
cia que la capital de Vizcaya, y no
obstante tantas ventajas de la una so­
bre la otra, en lugar de los dos ferro.
carriles y dos tranvías que unen Bil­
bao con el mar, dedicados en verano
casi por entero al transporte de ba­
ñistas, Valencia para tal efecto sólo
tiene dos líneas de tranvías, en las
cuales la inmensa mayoría de los co­
ches circula por una (la 111ás larga), y
por tanto la más molestísima, utilizán­
dose s610 la más cómoda para el re­
ducido número de tranvías que, aun­
que despojados de la ridícula indica­
ci6n de «serie de lujo», siguen de he­
cho siendo de tal serie en lo que al
precio se refiere.
¿Que cómo pueden subsanarse es­
tos defectos? Con la buena voluntad
á que antes aludía: con que la Compa­
ñía del Norte utilice mejor material
para el trayecto de diez minutos que
en tiempo separa sus dos estaciones
de Valencia y Grao, pero mejorando
el servicio y tornando por modelo los
coches de los ferrocarriles de Bilbao á
las Arenas y de Bilbao á Portugalete,
por cuyas vías circulan trenes dotados
de 1_8, 2.3 Y S.", en los que se tiende,
más que á procurar al viajero grandes
comodidades, s610 necesarias para lar­
gos viajes, á facilitarle su transporte á
la playa, dando á los carruajes gran
capacidad interior y multiplicando el
número de trenes.
SI la Compañía del Norte, y lo
mismo la de vía estrecha que explota
el trayecto de Valencia al Cabañal hi­
ciesen tal cosa, se proporcionarían
grandes beneficies para sus taquillas,
y nos dotarían á los pobres valencia­
nos que no veraneamos, el arma pre­
ciosa de la competencia tantas veces
citada, manejando la cual iríamos des­
pertando el celo de la compañía de
tranvías, que no vería tan dificultoso
como hoy se imagina el cambio de
sus tarifas actuales por otras nuevas
en que costase, por ejemplo, el viaje al
Grao �o céntimos ida y vuelta, ni ten­
dría inconveniente en suprimir el feo
vehículo ell que por una pequeña eco-
nomía se concede á sus viajeros el I desistió al darse cuenta de que eraderecho de ir asados y molestos du- preciso buscar un idioma más fácil de
l'ante cuarenta Ó cincuenta minutos y aprender, más flexible, más asequible
de mojarse cuando llueve. á todos y pr-incipalmente á aquellos
Logrado esto, y conseguido (por pueblos alejados siempre, por razo�es
cuestión de visualidad) que desaparez- geográficas é históricas, de aquel m­
ea el sistema de tracción utilizado en flujo de Roma, tan sensible aún en los
el tranvía de circunvalación, sistema idiomas y en las instituciones jurídicas
que va desapareciendo ya, por lo difl- de los pueblos de Occidente.
cil que es hacer competir un caballo Esta preferencia dada al latín can­
con cuarenta ídem, aunque no sean de ta sus excelencias, y hace compren­
carne, creo que se habrá dado Ull der por qué el español, el frances y el
gran paso para evitar la fuga de mu - italiano, que tuvieron á aquél por ({lllla
chas de los que abandonan en verano vzater, tienen en su sencillez y sono'
Valencia en busca de mejor tempera- ridad el secreto de su éxito, en con­
tura que disfrutarían sin incornodidad traposición con los lenguajes �s�av05
en nuestras playas, y á la vez esto y sajones, de complicada gramatlca Y
sería el cebo que atraería á las me- extraño SOI1, aunque hay que hacer
ruas á los miles de almas que marchan una salvedad en honor del inglés, que
desde el centro á otras capitales le- es más sencillo que los demás idiomas
vantinas que en nada superan á Va- procedentes del trouco sajón. ..
lencia. En 1629 apareció un folleto anom-
FR. CARALA�lPIO. ma que versaba sobre Jas condiciones
que debía reunir un idioma universal,
y daba seis soluciones para resolver
el problema. Entonces el sabio. fran­
cés Descartes escribió con anlphllld Y
grandísima competencia sobre el en­
tonces novísimo terna, hasta el punlO
de que su disertación sobre él Y
50S
dei 1 esta-atinadas observaciones jaror blblecidas las bases sobre que de
a
descansar cualquier idioma que pre·
tendiera tener la universalidad por
atributo.
bi 'nJI:n el siglo xvn hubo tant
le ,
además de Descartes y Leibnitz,
tra-
. . � rmularontad Islas y escntores que o les
nuevas soluciones, y entr� los cual l­
están Wilkins, obispo de Chester t�e!
glaterra), y Dalgarno, precursor 'an
abate I'Epée cuyos idiomas tentl. ' . h de OSuna base onginal y de capnc o I el
autoses á diferencia del _VeT'trll.,I
I I nllsmoParuandn, el Unioersa y e den-Esperanto, que toman sus fun �!Utin_
tos rie los idiomas existentes, Y I� S.
tos también de otros idiomas queb'�a.
cansaban en ambos sistemas com Dol­
dos, como los ou, Bopal, Orba�llack,
ta, la Lengua azul, de 1.:eóndBI bate
y el tan discutido Volap¡¡,e!.!, e a
Scheleyer. "minare·En el próximo articulo tel trabajo
mos con esta parte de nuestr? . tillOS
. s distillhablando de los caractère 'ficaciónde estos idiomas y de la ciasl





Los ensayos y proyectos de idio­
ma universal no son de época recien­
te ni mucho menos. Tal regeneradora
innovaci6n ha tenido, hasta llegar al
acierto esperautista, un antiguo abo­
lengo que tiene mucho de glorioso,
aunque el éxito 110 coron6 los esfuer­
zos de 105 generosos y altruistas lu­
chadores.
Las tentativas han sido muchfsi­
mas, sobre todo á partir del siglo XVII;
crecía y crecía el empeño á medida
que la vida ensanchaba su grandiosa
evolución y conforme la acción del
hombre se adueñaba del mundo, sin­
tiéndose hoy, como dijimos, la preci­
sión de un idioma común, como una
necesidad de la época.
Muchos han sido los fundamentos
que ha querido darse á los idiomas
ideados; desde el sol-re-sol. que se
basaba en esquemas musicales, hasta
la lengua algebraica del sabio Leibnitz
que descansaba en principios matemá­
ticos, se aglomeran los múltiples siste­
ruas en extraño mosaico, en pintores­
ca policromía. Hubo, no obstante, al­
gunos que pensaron en adaptar al uso
común un idioma antiguo ya neutra­
lizado por su escaso empleo, y esta es
la raz6n por la que el germano Her­
mann Diebs presentó un latin simóli­
ficado, y por la que también pensó al
comienzo de sus investigaciones el
polaco Dr. Zamenhof (glorioso inven­
tor del Esperanto) en utilizar un latin





-¡CÓn10 me duele esta plcrn
.




-No, ¡digo que con
canse bien esta noche













Leandro Arnedo era ambicioso de la
gloria, con la ambición justa y legltirua
de las grandes inteligencias.
De genio emprendedor y activo, bus­
caba la conquiste del ideal, la plena vi­
siôn de Ia belleza, para t rasladnrla in­
maculada allienzo y hacerla asequible á
I�:natcria; el arte por el arte, en fin,
U�\CO amor de sus amores, ilusión de su
vida, perpetuo ensueño de su alma apa­
sIonada.
¡Amaba, pues, á la modeioê .. ¡NoL ..
Celica era el instrumento imprescindi­
ble de que había de valerse para escalar
I� cumbre; necesitaba aquél que tan
bien sabía reflejar las afecciones más
profundas del corazón humano, y guiado
po��u egoísmo, no titubeaba en fingirle
canna,
.
-Si ve que no la correspondo, me de­
J�rá-pensaba;_un día habrá desapare­
cido sin saber cómo ni adónde se ha
marcbado; Conozco á los de su raza, y sé
lue no hay obstáculo que los detenga,speraré, continuaré mintiendo: des­




necesito para encarnarla en
r� Ptagonista de mi obra y haya cum­ril o,ya su misión para el arte, vuelva,
s q�lere, Con los suyos á particlpar deu VIda aventurera.
del��ómo había encontrado il la mo-
D
p
e Un modo bastante original.
aj
aseaba un día por una calle de lasueras de I . I date 'ó
a CIU( a
, cuando llamó su
\'erflC� n la gente que se agrupaba por
los
a go. Era una riña de gitanos, entre
jet,que SObresalía por su valor una mu-.
Ellos s .
veslían 'I U�I<?S. negros, desordenados,
quet
e tlplCO traje de pana con cha­
á ru.
a Carta y sombrero de grandes alas'r-sar d '
díase b¡
e su argot endiablado, enten-
lllaidi ,len que proferían amenazas y
D
ClOnes. EUa era Cetíca.
abala
e
�ronto �no de los contrincantesinlim�ó,se hacia la joven, pero ésta 110 se
evitar l'
dló uu salto hacia atrás para
Un pu:' pOlpe, y sacando de su cintura
entre ta ito que dcbte llevar oculto
táPida�s adornos de su traje, levantóle
arnerlaz ednle, y quedándose en actitudLa ora, esperóos . .
sus facc?JOS de Celica despedían chispas'
e Iones de I II t'
'
xPresió " rara ie eza, eruan una
nía, El
n salvaJei Su arrogancia impe­
nUar agresor no se atrevió á ceutí-
E'n este .
prendió I I?reClso momento la sor­<leferldiée darttsta. L" actitud de lajoven
centrand
n ose Con acerado puñal y con­
q�e erlCi�r:n Sus miradas todo el fuegoCrIPta y a en su alma esa raza pros­
COnjunto �ag�bunda, había formado un
aprisionó �n Infinitamente hermoso, quetlón fecun�nstantáneamcnte su imagina-
-E a,
t sa, esa IdO para tn' es a mujer que yo necesi-e Yo á �igran obra-se dijo. - Trasla­�os ojos Cuadro toda la energí!\ del[IISión dene�ro.s, y hi1bré conseguido latnl Vld,l,
Al dia siguiente instalábasc la nueva
modelo en casa det artista, :\Iediante
una gran suma los gitanos habían Con­
sentido en dejarla por un tiempo limi­
tado.
Esta era dócil y obedecía ciegamen­
te al pintor; pero pronto se despertó en
su alma un sentimiento desconocido. Si
al principio pudo el agradecimiento ser
bastante para que Celica viese en Lean­
dro la única protección que encontrara
en su vida errante, pronto comprendió
que el amor llenaba por completo su
alma.
Pero este amor no podía ser nunca
correspondido ; entre ambas había los
grandes obstáculos de pensaruieutos ,
ideas y caracteres; la gitana arriaba con
esa pasión salvaje y vehemente de la
raza sin freno ni razón, que obra tan
sólo por el impulso del instinto; él ama­
ba sólo el ideal de la belleza por su
mente soñada ... , de esa belleza que sólo
puede conseguirse en parte por la com­
binación mágica de los colores en la pa­
leta para quedar grabada en el lienzo
pura, delicada, etérea ... La distancia era
Inmensa .. La modelo amaba al hombre;
el pintor, al arte.
te del alma del artista; pero sobrepo­
niéndose al fin á todo obstáculo, decidió
hacer UDa nueva tentativa.
Acercóse á la niña, cogióla de una
mano, y con palabras dulces y armenio­
sas le habló de amor.
-Sí, seremos felices-le decía,-Iejos
de aquí, donde tú quieras, en un nido
sonriente de eterna 'prima vera; pero
todo eso á cambio de la mirada, porque
es preciso que triunfe el arte .. j el arte
soplo divino que desciende ele lo alto
y aute cuya sublimidad se inclinan todas
las frentes,
La gitana se animó.
-¡Haré un supremo esfuerzcl-c-dijo
resueltamente,
y acercándose al lienzo tomó la acti­
tud premeditada.
El joven la miraba ansioso prepara­
dos los pinceles y la paleta.
La naturaleza volvió á triunfar.
-¡No puedo, no puedo! -gimió ella
al fin!
-¡Pues bienl-c-contestó el artista en
el colmo de la desesperacion resuelto
á conseguir su anhelo á toda costa.­
Oyelo bien, oye 10 que voy á decirte:
mi amor, mis palabras, mis promesas ...
III ¡mentira!. .. No te amé nunca ni podré
-¡Imposible. imposible', .. No puedo,
amarte. Si te fingí un momento lo COn­
Leandro; no conseguirás nunca ver esa trar¡o,
fué por arrancarte esa mirada de
mirada de odio que ambicionas .. ¡Ante fuego que
ambiciono ... ¡Va que no pue­
el hombre que adoro, me es imposible!.. des, ve, mu)el' despreciable, vil gitana,
E! joven la miró con desaliento.
vete de aqui, no puedo verte te des-
-Entonces-dijo-mi cuadro no 'po- prectol...
'
drá terminarse. -¡i\Iientes!..,- rugió la modelo.c-qu¡e
La gitana calló.
res exasperarme para conseguir tu fin,
-¿Pero tan difícil te parecet.. Piensa
- Te equivocas ...
en cosas terribles, en m¡ odio! en m i des-
-Pues bien: si no mientes, si es cier-
precio por otra mujer. to que
no me alnas., ¡júralo .. , júralo
-Yo no puedo pensar eso porque no por el arte, que tan grande es para ti! ...
lo creai la idea de tu fidelidad vive con- ¿Juras? ..
tinuamecte eo mí; de ahí que esa mirada
Leandro dudó un momento.
que anhelas no podia nunca existir. -¡Jural. .-dijo al tin.
Leandro ocultó el rostro entre las En el rostro de Celica se operó un
manes.
cambio brusco: irguióse altanera, déspo-
-La gloria, la inmortalidad-munnu- ta, salvaje,
el instinto vengativo de su
raba,-todo perdido ya... raza despertó de súbito, y esgrimiendo
Celica se le aproximó, y poniendo furiosa el puñal, lanzose sobre el joven.
suavemente la mano sobre su hombro, -¡Vas á morir!-gritó.-Vas (I 1110rir
susurró COn dulzura: como mueren 105 que se atreven á enge-
-La gloria ... el renombre ... ¿Y qué ñames á nosotros.
,
es eso, Leandro, ccmpar ado con nu
Leandro le miró, y una exclamación
amor? .. [No es éste rni l veces superior
de gozo brotó de su pe,cho: ,
á.l?do} .. ¡Deja f1\ cuadro, deja tus am- -i,�sa, es, esa es, �eh:a, la mirada que
biciones! [Nada de esto podrá darle la
necesito! Ya.la he VIsta, espera, ven.
ventura que yo! ... [Lejos de esta cabeza I
y s�ste�lend,o con un.a ,Inano el �]'a­
adorada las quimeras que te hacen en- z,o que
Iba a he�I1'le, preclplt?Se hacia el
tristecer!... ¡Vale mucho m:ís mi eterna lienzo, y
en un Instante la mirada an he-
mirada deamer, que esa maldita mirada
lada fulguró.
. , .
por la cual sacrifices tu reposo! ¡Aban- .
Pero cuando el artlst� arrojo los pin­
donemos todo esto, y huyamos á. un lu-I celes y contempló en.tuslas/nado aquellagar solitario donde pase la vida en un obra ma�Qa y g�andlosa que habí� d,e
eterno ensueño de amor! darle la Inmortahdad, el gnto de tnunlo
El pintor apenas la escuchaba; este que ,iba á brotar,de sus labios trocóse en
silencio le animó más aún. gemido d_e agonla ..
-¿Si, verdad? ¿Dejilrás tus cuadros,
El punal de la gitana le habia traspa-
tus pinceles, todo por mí, por ser feliz á
sada el corazón.
mi lado? ... ¡Oh! iCon li l1é gusto rasgaré I
esos lienzos que te han hecho sufrir
Leandro la rechazó bruscamente." �..._..._ .
,-¡Mis cuadros!-exclamó,-¡Tocar tú • LA KORESPONDANTO S, "lo :
InlS cuadros!... ¡Estropearlos!... • tIL, Cut'•• e" .I"t. I'"g"a, pC'IP6ó'",n.t,ls••
'Q é' t
" ...
• "rOll 9 ItO'l.
-( U' te Impor an tus cuadros SI tle� SlelJoon, Anual,5 pta9,; llapel lujo.8.•




El mentir de las estrellas
Para tranquilidad de mis amables
lectores, debo declarar que no me dió
nunca el naipe por la cienciaastronó­
mica.
De tejas arriba no me preocupan
más que los nublados, cuando pueden
aguar alguna corrida de toros, y la
parte del sistema planetario que bue­
namente está al alcance de la vista.
Ver las estrellas con el auxilio del
telescopic, no me ha hecho nunca gra­
cia, ni ver las estrellas con la apnda de
unos zapatos de Joot-ball, menos.
Las estrellas que hoy Ille ocupan
son las de tejas abajo, y lo que de esas
estrellas más me preocupa, es el salero
que tienen para mentir.
El poeta que dijo aquello de
El mentir de las estrellas
es u n gracioso mentir,
porque ninguno ha de ir
á preguntárselo á ellas,
no pudo sospechar que tuviera, al
cabo de los años, doble aphcaclón:
porque si las estrellas del cielo mien­
ten, las de la tierra les dan quince y
raya.
Hay estrellas de coleta que se
pasan mintiendo los doce meses del
año.
De Enero á Abril lanzan á la cir­
culación las consabidas gacelillas que
dicen: «El diestro Tal, tiene escritu­
radas las siguientes corridas en pobla­
cienes de primer orden: una en Nava­
tejares; otra en àlasar rochos; dos en
Paracuellos y otras dos en Canales de
la Bellida. Además, está en lratos con
laa empresas de Madrid, Valencia, Se­
villa y Barcelona •.
De Abril á Octubre, en cada corri­
da que torean, expiden sus veinte ó
treinta telegramas, en los que se des­
pachan á su gusto. Véase la clase:
«Toros, de Cartón-Piedra, mansos.
Yo superior,superiorísimo y monu­
mental. Coindo y lIlanos blancas com­
pletamente hidrófobos de envidia.»
Gacetillas y telegramas cerno los
transcritos, recibimos los revisteros
unas cuantas docenas por semana, que
llegan á nosotros bien por el hilo di­
recto, bien por mediación de algún
amigo que se presta á hacer la pro­
paganda más ó menos dcsinteresada­
mente.
Está uno en la redacción entrega­
do á sus tareas habituales, cuando le
anuncia el ordenanza una visita.
-¿No tiene usted el gusto de cono-
cerme?
-No, señor, no tengo ese gusto.
-Pues, somos vecinos.
-¿Ah, sí?
-Yo soy el acordeonista que loca
todas las noches el rots de los ôesos y
el de La viuda alegre, en el balcón
que da frente á su casa.
-Bueno; ¿f qué tecla se le ha roto
á usted.
-Usted verá. El chico de mi la­
vandera se ba metido á torero, trabajó
ayer en Terradillos de Sedano, pro­
vincia de Burgos, y pagando lo que
sea, su madre quiere que se publique
mañana este telegrama.
Cuyo telegrama dice. sobre poco
más ô menos.!o que ustedes han leído.
ES0 sí; yo no lo publico aunque el
vecino se vengue tocando los consa­
bidos valses un año mas.
Sé que algunos se han enojado
conmigo porque, en varias ocasiones,
he tirado al cesto de los papeles inúti­
les sus telegramas. Mal hecho. Lo que
debían es estar-me ITIUy agradecidos,
porque con las reseñas á la vista de
los periódicos de la población donde
torearon pude demostrarles lo embus­
teros que SOil.
Pero como continúen molestándo­
me con telegramas ó visitas corno la
del acordeonista, el día menos pen­
sado voy á abrir una sección titulada
«Mentidero taurino" y se va alguien
á ver de cuerpo presente, para que
escarmiente él y para que escarrnien­




Gitana líquida, de faraónica ascen­
dencia, con mas años que un palmar
y más arrugas en la cara que un acor­
deón, la tía Lutera, como le llamaban
todos en el barrio de San Roque, por
su odio á cuanto call la Santa Iglesia
se relacionara, hal1ábase sumida en la
más honda desesperación yen lu aflic­
ción 111ás honda. Su hombre, con el
que habfa convivido matrimonialmen­
te durante más de cuarenta años, el
señor Curro el Marchoso, acababa de
lanzar el último aliento, á causa de
una borrachera que no pudo resolver­
se más que en Ull ataque fulmiuaute
de alcoholisrno.
La vieja se revolcaba lanzando gri­
tos agudos, blasfemias, interjecciones,
arrancándose á mechones los pocos
pelos blancos que le quedaban, y lar­
gando alguna que otra coz á los que
intentaban calmarla.
-¡Vamos, tía Lutera, Qué se le va
á jasé!
-¡Déjanle! ¡He perdía al hombre
mejor der mundo! ¡Que se ha muerto
sin haberme dao un puñetazo ni un
palo en cr cuerpo!
-¡Naturá! ¡Como que tóos se los
sortaba en la jeta!
-¡Anda y vestfmelo con lo mejor
que tenía, que yo no quió ni verlo!
Y rendida de la soba que se baba
propinado, cayó sobre una sllla.Jlc­
raudo desde este momento ell relativo
silencio, mientras los vecinos pasaron
al cuarto inmediato á adornar con las
últimas galas al señor Curro cl Mar·
choso.
-¡Que le pongáis ustedes er pan­
talón de cuadritos abotinao que se
hizo el año anterió!
-c.Descud¡e usté, tía Lutera.
-¡Ah! y \a chaqueta de codera de
terciopelo.
- También se le pondrá.
- y la faja de seda celeste bcrdí
por mls manes cuando éramos nov¡o�;
y las botas de charol con cañas aman
lias; y er sombrero cordobés, cr lUas
nuevo; y la caena de prata con !OOS
los corgantes; que tóo me paese poco
pa el probetico é mi arma!
Tal y como quiso la tía Lutera,
quedó su difunto que era una pintura
de bonito.
-¿L,e habéis ustedes puesto tóo lo
que) o he dicho?
-Toíto; y además, le hemos pues:�
en la mano derecha el bastón de pun
de asta de ciervo y entre los deos
de
la mano izquierda, un puro de eSOS
de fajita. ¿Quié usté verlo? . lo!
-¡Yo nol, ¡yo »ol.jyo no quió vcr,
y otra vez comenzó á golpea�5�
á maldecir y á escandalizar como sl.la
estuvieran martirizando, Y sabe DiOS
en qué hubiera parado el zafarral.lcho
,
. aCierta
que armaba la tía Lutera, SI no de
á presentarse el tío Cerote, campa Jo
del Interfecto hombre muy respeta,
u su-
en aquella casa, el que impuso .s.
toridad logrando calmar á la vIeJa.•
pa tan--¡Vaya, comare, que no es ue
to!, que después de tóo ya sesab�q
á cada cerdo le llega su San �lartl�·re
Este gentil consejo del campa rt�
obtuvo rápido cumplimientv por pa
de la gitana. , que
-¡Ay compare é mi arma, �ndo!
solica me he quedao en er ro (JO al
[Entre usté á ver si le falt� af!"
probecico é mi arme! da el
Entró el compadre donde ya ado
señor Curro el Marchoso. .adornvió,
como si fuera á ir á un bautIZO,
o
ora'
le rezó allá lTIUy á lo hondo
una
·uda





. CurfO-¿Como han puesto a mi é verloi
-Pos está que da gusto
más bonito que una onza.
-¿Pero, no le farta na? entra f
-¡Comare, como no sea la
los toros! .. ,
N.\




Durante la primera qum rto dt
Abril han atracado en el puede to·
New-York 978 embarcaciones
das las naciones del mundo-
Local para cuadras y cocheras.
Ingreso general.v-Porterfa del edi­
ficio.
Despacho de sellos.
Correos.-Despacho para el director
de la correspoudencia {t}.
Idem para los auxiliares en comuni­
cación con el anterior.
Gran Hall para el público, de 400
mê ccmo mínimum.
Departamentos con fácil acceso para
el mismo, en los que se instalen inde­
pendientemente las oficinas de Atlminis­
tracion; de Cambios; Reclamaciones:
Cettificados para la península y para el
extranjero; Certificados impresos; Lista
de Correos; Apartados particulares¡ Apar­
tado oficial; Valores declarados; Giro





v«. C. y urinarios.
Zaguán para facilitar la carga y des­
carga de la correspondencla.
Cartería con sus dependencias, con
una superûcie minima de 400 mv, que
pudiera también situarse en sótanos bien
acondicionados y siempre que se esta­
blezca comunicación fácil COn las oficinas
reseñadas.
Telégra.los.-Negociado de Contabi­
lidad, con despacho para el Jefe y en
comunicación Con la oficina de los en­
cargados de la expedición de telegramas.
.
Salón para el público en comunica­
ción con la oficina de expedición de te.
legramas.
Despacho del Director de servicios.
Idem del Jcfe ode Reparaciones Con
proximidad allocal que se destina para
la rosácea de distribución de cables.
Idem del [efe de línea.
Sala de aparatos, con una supcrficic
mínima de 400 m2•
Idem para cierre y distribución de
telegramas,
Locutorios para conferenclus telegrfl-
ficas.
Idem íd. íd. telefónicas,
Sala de pruebas.
Cuarto de aseo para el personal de
servicio.
Idem de ordenanzas, celadores y re­
partidores.
Local para bicicletas.
Taller mecánico para arreglo de apa­
ratos.
Sala para la prensa.
Servicios gCflerales.--Escalera prin­







BASES de programa para el concurso de proyectos de edificio
destinado al servicio de Correos y Telégrafos en Valencia
Artículo 1.0 Se convoca la celebra­
ción de un concurso entre los Arquitec­tos españoles para el estudio, redacción
ypresentación de auteproyectos releren­tes á la construcción de un edificio con
destino á las Admínistraciones princlpa­les de Correos y Telégrafos en Valencia.Art.2.0 El edificio se emplazará en elsolar del Ayuntamiento sito en la plazade Emilio Castelar, pro�edente de la re­forma del barrio de Pescadores de la ci­tada capital, y limitado al Norte por la�l1e d.e �evante, al Sur, por la d'e Lau­
�, edificIO particular y solares de dicho.yuntamiento; al Este, por solares pro­
bas de la Corporación municipal, y aleste, por lu plaza de Emilio Castelarco t' •
d
QS Ituyendo u n polígono de siete la-
�s, comprendido el chaflán que da á la� � de Emilio Casteïar, con una super-
dClede 2.122 metros 73 decímetros cua­radas.
á la�rt: 3.0 • Los proyectos se adaptaránalineaCiones y rasantes aprobadas
porÉl Ayuntamiento de Valencia.
ac
I Ayuntamiento de Valencia, de
r
uerdo COn la Dirección sencral de Co-reosyTI.I .. '"
Cu
e egrafos, facilitaré á los con'
ID rs�ntes el piano del salai' y cl progra­a e concurso.
au�rt.4.o Queda al buen juicio de los
ció�res �I ado�tar el tipo de construe­
ll!e'�restll? y disposición del edificio que
la �m estimen, debiendo tencr presente
que r°rtancia de éste de que se trata, y
OOn1'
as des vías principales son las de­
ca\Jel�adas plaza de Emilio Castelar y
PUdie � Levante, hoy Alfredo Calderón¡PQ5ic'� o adoptar los elementos de com­comp� � Y. ornato que prefieran contaCióne a hbertad artística, sin más limi­
cOn ellq�e la nec.�aria para 00 sacnficartribu.ci� as CondiCIones de acertada dis-
Art. �y buen servicio.
arrolJo Sd I Para llevar á cabo el des­
presU.
e proyecto y formación del
los c�uesto, deberán tencr en cuenta
Unitari��(�)�ntes el cuadro de precios,Aquellas I 'UnItario e ases de obras cuyos tipos
lán e.sta�¡QO figuren en el cuadro, debe­Rlo á I ecerfos los autores, can arre­
a.compa�aque su préctica les aconseje.
s:eión detdo en .estcc�so la descompo­dientes cs precIos unitarios correspon­
Corno I;s sal�o en aquellas instalacionesfactiôn Ire erentes á ascensores cale­i!QPueato� umbrado, ctc., etc., cuyo� pre­
e)(presalld selestablecerán á tanto alzado,dttada u o os elementos componentes
Art. 6 ono.dtl ediñ�io Para la distribución general
�' debe tenerse presente que
ri) s4t¡ E 'tnCUtlltr d ..ti�o lC�I'I\O. A.YUllta .e m:¡IlIJ¡tlIto en la Seeretaeta
Qlo fOt.mulado amIento de Valencia, el cual hac.e.hda.d par:n 1 Vista de los precios vigentes ene ramo de ccnstmcctén. (1) Véase la Base compfememaeia 2:
san tres los servicios príncipales que
aquél tiene que satisfacer:
Primero. Servicio de Correos.
Segundo. Servicio de Telégrafos.
Tercero. Habitaciones de los Jefes, y
de porteros y ordenanzas, sin olvidar las
relaciones directas del público con los
des primeros, las del servicio adminiatra­
tivo entre sí, en cada uno de ellos, y la
couveniencia de que exista facilidad de
comunicaciones entre las diferentes
plantas del edificio, dentro de la inde­
pendencia necesaria para cada uno de
los servicios que se establecen,
Art, 7.0 El edificio constará de plan­
ta de sótanos I baja noble ó entresuelo. á fin
de que los sótanos tengan abundante
luz y suficiente altura, prhlciPaty S£gtt7I'
do, distribuyendo las diferentes alturas
en luces de la manera que se crea más
acertada, y teniendo en cuenta, dentro
del carácter que de público tiene el edi­
ficio, las Ordenanzas muuicipalcs vigen­
tes eu la Ciudad de Valencia.
Art. 8.0 En estas distintas plantas de
la construcción que se proyecta deberán
establecerse, en Ja forma que los autores
estimen más conveniente, los servicios
siguientes.
Planta de sótanos
Habitaciones del portero del edifl­
cia (I).
Correos.,-Local para archivo, de 100
metros cuadrados como mínimum.
Depósito de impresos
Sección de Aduadas.
Idem de paquetes postales.
Estancia para los carteros, de 80 In2
como mínimum.
Cuarto de sacas, de I� íd., íd.
Telegrt1:.fos.-Local para archivo.
Depósito de impresos.
Idem de rollos usados, de 25m:! como
mínimum.
Cuarto de pilas, acumuladores, etc.,
de 80, îd., íd.
Almacén de hilos y herramientas, de
400 Id., íd.
Idem de material de estación, de TOO
ídem, ídem.
Estancia para ordenanzas y reparti­
dores.
Servicios gC11crales.-InstalaciÓn de
la caldera de la calefacción.
Depósito de carbón.
Maquinaria de ascensores y monta­
cargas.




Planta baja noble ó entresuelo
Entrada directa Ó desahogada de co­
ches correos y ciclistas,
11) Véase la neta final de la, oBases cornplemen­
tartas .•
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Patios principales y de servicio que
se estimen necesarios.




Correos.-Despacho para el Admi­
nistrador Jefe de Correos) con antedes­
pacho y cuarto de aseo.
Despacho para el segundo Jefe..
Idem para el Secretario.
Idem para la Secretaría de Admiuis­
tración, con una superficie mínima de
60 metros cuadrados.
Despacho para ellnspector regional.
Idem para los Subinspectores.
Idem para la Secretaría de la Inspec­
ción,
Archivo para Secretaría de la Admi­
nistración, con una superficie mínima de
40 metros cuadrados.
Dependencias para instalar las ofici­
nas de Contabilidad y Habilitación.
Tell!grafos.-Despacho para el Jefe
del Centro, con antedespacho y cuarto
de aseo.
Despacho para el segundo Jefe.
Idem para el Jefe de Telégrafos.
Negociado de servicio internacional
con doe despachos, uno de ellos para el
Jefe.
Negociado de servicio interior, e-n
idénticas condiciones que cl anterior,
Negociado de reclamaciones.
Idem dc material con un solo despa­
cha, en comunicación con el del Habl­
litado,
Negociado de Habilitación y Caja con
des despachos, uno para el jefe y otro
dispuesto en forma cómoda para efec­
tuar los pagos.





Salón para exámenes y actos, común
á Correos y Telégrafos. con una superfi­
cie minima de 50 metros cuadrados,
Planta segunda
Habitaciones de los jefes de los res­
pectlvos servicios, con diez habitaciones
como mínimum.
Habitaciones para dos porteros y dos
ordenanzas, con seis habitaciones como
mínimum,
En todo el edificio se establecerá la
calefacción por vapor á baja presión; se
estudiara el sistema más convcniente de
ventilación disponiendo las chimeneas
aspiradoras; se tendrá en cuenta Ia ins­
talación de alumbrado eléctrico. la de
pararrayos y, en general, cuanto contri­
buye á la comodidad y buen destino del
edificio,
Art. 9.° Los anteproyectos se pre­
sentarán en el Ayuntamiento de Valen­
cia á los dos meses de publicada esta
convocatoria, comprendiendo la docu­
menteción siguiente, presentada del
modo y forma que estimen conveniente
los arquitectos concursantes:
1.° ,llemo,.¡a descriptiva razonando
la distribución adoptada, materiales em­
picados, sistema de construcción, especi-
ficando los detalles y cálculos necesarios, del ramo designe y un Vocal Secretare
caso de emplear determinados sistemas nombrado por el Alcalde
con voz y voto.
constructivos y señalando el plazo mini- Art, 12, En el plazo necesario,
el JII'
ma de ejecución. rada emitirá su fallo, eligiendo
de entre
2.0 Planos ell croçtns y COil todo de- los anteproyectos aquellos que,
á su
talle, empleando la escala de un centi- juicio reunan las mejores condiciones
de
metro para las plantas, de Inedia ceutí- realización y se ajusten
á las ccndicie'
metro para los alzados, y que compren- nes del programa,
elevando su informe
dan: al Excmo. Ayuntamiento.
a) Planta de cinüentos, con estudio Art. 13, El Ayuntamiento,
en el tér-
de la red de desagües, de aguas sucias y mino de cinco días, comunicará
el acuer­
pluviales del edificio, teniendo en cuen- do á los interesados.
los cuales en el
ta lo que disponen las reales órdenes de plazo de un mes,
contando desde la fecha
13 de Julio de 190r y 30 de Agosto en que aquél se haga público,
desarrolla'
de 1902, y la distribución de Ia calelac- rán sus trabajos en la forma
acostumbra-
cióu del mismo. da, teniendo en cueuta'Ias observaciones
b) Planta de sdtanos, baja, principal del Jurado y corupletando
los docum�n'
y segunda con [a correspondtente distri- tos con todos los necesarios
á la mejor
bución y planta �eneral de cubiertas del comprensión del proyecto, adid,onando
edificio can emplazamiento de la toi-re los precios de jornales y materiales
al
para dar entrada á los cables é hilos presupuesto,
formulando los pliegos de
aéreos. condiciones y acompañando á los pla�os
e) DiJC;lOS de las fachadas del edifi- los detalles de construcción y
decoraCIón
cio indicando la disposición de las mis- que se estimen necesarios
á la escala
mas. de 1/10'
d) Secciones tongùudinat y transeer- Art. '4. Los proyectos
se presenta'
sal en las que se detallen las dispcsicio- rân en papel-tela y toda
la document,�'
nes adoptadas para la ventilación de los ción encarpetada, según dispone
la \1'
locales y para la calefacción de las dlfe- gente ley de Obras públicas, tenlendo�,�
rentes dependencies. cuenta para su redacción
cuanto se dl�1
3.0 Un avance del presupuesto com- pone en la misma yen
el pliego genera
prendiendo los estados generales de me- de condiciones de I \
de i\�arzo de !9Dl
dición y los precios unitarios, así como para la contratación' de Obras púbhcas,
los compuestos de aquellos que no figu- Art. 15. Terminada el plaza
de un,
ren en la relación oncial de los que se mes que se concede para
el desarrollo)
acompaña á la convocatoria, según se terminación de los anteproyectos elegt,·I 'A un a'
expresa en el art. 5'°, yel resumen ge- dos, se remitirán de
nuevo a y t á,
neral estableciendo el 15 por 100 por miento de Valencia, siguiéndO,se!oS r,
imprevistos, administraclóu y el oenefi- mites establecidos





. J do const1'
CIO In na que eterrnma a egisía- 101 y actuando el mismo
ura
cidu vigente de Obras pûblicas, teniendo tuldo según el artículo
II.
cep'
en cuenta que el coste total de ejccu- Art.16. El proyecto que resulte�enlO
ción material no ha de exceder de la tado se remitirá pal"
el Ayuntam' rna­
cantidad de 1.370.000 pesetas c�n a cén- de Valencia al Ministerio doe
la Go�e re­
timos, ó sea á razón de 645'34 pesetas el ción para su aprobación,
SI l'race cl��igir
metro cuadrado de construcción, sin in- cibiendo su autor el encargo d� '�con
cluir el 15 por 100 referido, las obras de
construcción del, edl��11 pro-
Art. ID, Los anteproyectos irán fir- los emolumcntos por red�cclón I resll'
mados por sus autores y acompañados yecto y dirección que
se 6Jcneo e p r 1.1
de tina instancia extendida en papel se- puesto y que deberán regularse I �cre'
Ilado de la clase Il,n dirigida al señor tarifa vigente, aprobada por
¡{ea
LoS de'
Alcalde Preaidente del Ayuntamiento de to de 2 de Noviembre ele 19°�' des por
Valencia, conrelación de los proyectos más proyectos podrán
ser retlr�s 5ub�'
y trabajos realizados por el autor en sus autores en el plazo
de un III
unión de un índice por duplicado de los guiente. s'dera5¿
documentos que constituyen el antepro- Art. 17. Si el Jurada ,CO�clto pre'
yecto que se remite, uno de cuyos ejem- oportuno que el
autor del proy d·(JCíl.ÔO·
piares se entregará al interesado, des- miado introdujese algunaS rnOc;ntenzar
pués de recibido el trabajo y hecha la nes en su proyecto
antes de cl ¡autor
coufrontación por el Negociado del re- las obras, serán estas de �ue�ta :specia1
gistro con el recibí correspóndiente y sin derecho á
indemnizaCión
las observaciones que procedan. por dicho trabajo, _El A:'
Art. ti. Terminado el plazo de ad- Madrid r8deEnerode 1911',1 LI/il. D"ó genela, d
misión de anteproyectos, que expirará á quitecto de la
írecct n R brica
o'
los doe meses de la fecha en que aparezca ¡Ifa,'ia
Cabello y Lap,iedra.-;; Ëuero de
esta convocatoria en la Gaceta de fiJa- Aprobado.-Madnd 31 , ed
dr id, según queda dicho) se expondrán 191
r.-A. Castri/to.-Rubflca
o.
por oc:ho días al público en el local que BASES complementarias a�ryo:::
se designe por la Corporación munici- daB por el ExcelentisiDlO P.'lIloll
pal, y terminado este plazo, se procede- al la
'"'
tamiento de V sne
rá al estudio, examen y calificación de 1911
los traba]os prcscn tados por un J'uradc




compuesto del Alcalde de Valencia' La Los concursant�s si 1050::
como Presiden te, y ocho vocales, qu� Excelentísimo Ayuntamiento, HI ene
serâo: cuatro Arquitectos de la localidad, citan, plano acotado, según ��n;e las ra'
los Jefes de Correos y Telégrafos de Iii expediente, del solar y
per 1 jes sj¡1'�
Capital, un Arquitecto que la Dirección santes y alcllntarillas para
que
dtf°l'�· Por acuerdo del Ayuntamiento de 17
Q�b�o�neDte, se hace Constar que en la pla�ta beja
e
eo entresuelo donde dice:
tI�sorl'�oS·7·Despacho para el director de la co­
des PO� enCla., debe decir: eSnlu de Dirección yV�c opara el jefe de la misma .•IllS/: ���!,a, 18.de Abril de 19t l,-El Alcalde, Er.",,,/ el RIZIJ,
defensa de sus libertades, de sus dere- las en un molde, aunque provengan
chos y de su bandera. separadamente del abismo y la cum-
En la Reconquista y la Indepen- bre; de la amistad inmaterial) y por
dencia, en esas dos grandes eras bé- tanto sublime, que pone bálsamo sua­
licas que absorben la mitad de nuestra ve en las heridas del espíritu y es
épica historia, surgen del seno de consuelo y descanso del pecho do­
nuestra patria una pléyade de guerre- liente; hablo, en fin, del amor absoluto,
ros y adalides, cuyo nombre solo bas- ante el cual las ambiciones, los leso­
tarta para llenar de esplendores reful- ros opulentísimos, las monarquías més
gentes los fastos de nuestras gloriosas vastas y poderosas y hasta los mun­
tradiciones. dos pierden su grandeza; porque el
y esa inquebrantable firmeza y amor, es la única justicia, la única ver­
heroicidad que tanta fama y renombre dad, la única realidad que existe en el
nos crearon en el orbe entero, no han Universo, y no me inquieta hablar así
quedado relegadas en el campo de la cuando el positivismo escucha con su
historia corno un recuerdo arqueoló- fría burla de avaro, cerrando su cora­
gico que servir pudiera de medio para zón á los sentimientos generosos y
el estudio de nuestra pretérita psico- filántropos ...
logia, no, hál1anse hoy con todo el El amor tiene el privilegio de ha­
vigor vinculadas en nuestra sangre; cerse respetar de todos los hombres;
perduran todavía en nuestra persona- pues todos le deben la existencia, y
lidad española como una atávica he- por el solo hecho de existir, le rinden
rencia de raza, demostrándose espon- culto, le cubren de flores y queman
táneamente su existencia pletórica en incienso en sus altares,
nuestras luchas contemporáneas. El amor, considerado psicológica-
Prueba de ello, son esa legión de mente, es un sentimento, y en térmi­
héroes que en nuestra última campaña nes de filosofía, una ley; ley que cum­
del Rif aportaron nuevos timbres de plen, aunque agitados por diversas
gloria á nuestra histórica y brillante pasiones y atraídos por vínculos dife­
odisea militar, entre cuyos nombres rentes, todos Jos hombres, lo mismo
de memoria imperecedera descuella Yago que Romeo, traidor el uno y
con fúlgida memoria, no obstante su confiado el otro; el que linda con las
humilde jerarquía, el cabo Noval, ese especies inferiores y el que toca IflS
valiente español que no titubeó en empinadas cimas del talento; el avaro
El soldad - I sacrificar su vida antes que hacer que ve compendiada toda la herme-O espano traición á su patria querida. sura en los destellos de una moneda
h De�de que en el gran libro de la � y mientras exista un soldado es- y toda la harmonía en el ritmo meta­
e�mantdad: la Historia,ocupa un lugar pañol; mientras tenga éste una causa lico de su tesoro, y el que se abisma
Pá��n�br� Espallol, hdnse llenado sus que defender y un enemigo con que contemplando una estrella en todos
de unas, a través de todas las edades, Juchar, siempre desplegara su valor los resplandores de lo infinito; ley que
pera
sene no interrulnpida de epo- indómito con mayor ardimiento, sin comprende á todos los seres de la
rico :�NqO e�iste ?ingún �echo histô- retroceder jamás un paso de su puesto Creación, que agrupa los átomos en
legend .ue aya mtervenido nuestro de honor; siempre con los ojos fijos formaciones maravillosas, que des­
reol dana guerrero, sin que una au- en su bandera, símbolo sagrado de su pierta á la luz dormida por siglos en
!>él'
a e valor y de gloria circunde su Patria, por la cual ofrece en holocausto el lecho obscuro de la hulla y la can-Ica memoria
Siempre 'tdl' su sangre y sacrifica las más bellas cierta con su igual, disuelta en el éterfué el he "en o o ligar y trempe, afecciones de su alma que le ligan call claro, y traza la suave curva que en
glori rorsmo s� nota típica y la los seres amados... su carrera olímpica describen loscraS'laa su et�rna, tnbutaria; su ídiosiu- Inundas.podr ANTONlo MICHAVILA,
rna
ra emtetizarse en este dile- Llamémosle por esto atracción mo-que refund di á Soldado del Regimiento J flf.· Guadalajara.los rasgos d _
e, Ig moslo así, todos lecular, función fisiológica: veámosle
Verlee Ó e,
su carácter guerrero: El Amor en sus más en los distintos modos de instinto, ne-r 'fIlOrlr
Yen efect' , br¡ 1 t Of tací cesidad, placer; considerémosle comoy recor o, sr a nmos la historia a as mant es ClOnes fuego fatuo que se desprende de la
todos l�e�os sus páginas examinando Al tocar un punto tan misterioso ilusión y la fantasia; siempre será el
trero d
s echos en que el genio gue- como el amor, no me salgo de las lin- mismo en esencia y tall poderoso,
Venido
e nuestras armas haya inter- des intelectuales y morales de esta aun negándole, que ruanda á los hom­
slempr como protagonista, veremos ilustrada publicación: hablo del amor bres con energía irresistible, y aletea
antes d::cn .�lIas reflejado ese carácter que siente la madre por su dulce hijo, en nuestros libros, y palpita en nues-
DeSde :110., . en quien ve alas de ángel y aureola tras teatros, y mueve la espada deria Patria h genesis de nuestra histo- de santo, á quien arrulla y mece, y nuestros guerreros y la pluma de
Venido Sost as.ta nuest�os dias hemos canta tiernas canciones cuando infan- nuestros ingenios eminentes, y en­Iucoas casien�elldo miles y miles de te, transformandole en hombre con ciende los hogares, y sublima lasnUtstr� sold s�elnpre desiguales para estos cariños y disponiéndole á recibir almas, y rige}' gobierna, corno árbi­sa,s, pues si a o, pero srempre glorio- la idea, como los besos del sol y el tro y senor de todo, Ja vida universal.hcroe sspañ �11 ellas al.guna vez el aire de las brisas transforman en flor El amor es un sentimiento indefi­los lauros d� I�o �a P�dldo cOllseg�ir I
el capullo y a?ren su corola al rocío y nible,.? á lo menos, �� definible, CO�110ha sabido m '. victoria, en cambio, la luz de los Cielos; del amor fraternal I un triangule matemáticamente. QUién01'11 COlno un valiente el) que enlaza las existencias, igualando- le denomina vértigo ó locura, quién
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de guía en la distribución, alzada y des­
agüe del edificio.
2.a Deberán tener presente que las
humedades y condiciones especiales del
clima pueden ser motivo de que las ha­
bitaciones del portero en los sótanos re­
sulten inbabitables, y á este efecto po­
drán proponer sitio mâs apropiado para
estas habitaciones en piso alto.
3·[1. El premio que se fija en el artícu­
lo 16 para el autor del proyecto que se
acepte, será pagado por el contratista de
las obras de construcción del edificio: y
además se establecen clos accésits de
¡,OOQ pesetas cada uno para los dos pro­
yectos que á juicio del jurado los me­
rezcan, que serán satisfechos por el
Ayuntamiento.
4.a Los anteproyectos y proyectos se
presentarán en la Secretaría del Exce­
lentísimo Ayuntamiento, de nueve á tre­
ce del día en que termine el plazo deadmisión �jado en el programa de con­
cursac, y Si fuese festivo en el siguiente.
s· El plazo de los dos meses para la
presentación de anteproyectos se enten­derá que empieza á contarse transcurri .
des diez días del ell que aparezca inser­to el anuncio en la Gaceta de Aladrid.
Valencia Il de Abril rie J9I l.-ElAlcalde, Ernesto lbá'-iez Rizo.
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placidez 6 deliquio; unos afirman que
es el cielo, y otros tormento perdu­
rable; éstos le maldicen y aquellos le
alaban; unos se pierden por él y otros
por él se elevan al pináculo de la
perfección; y hay quien le dâ naci­
miento en el contraste, y quien le
hace consistir en la semejanza; pero
todos yerran queriendo limitar lo in­
finito y comprender lo absoluto. El
amor, sentimiento en los hombres,
instinto en los animales, fuerza en los
seres inanimados; en la ley suprema,
el Dios que adoran sin templo ni culto
los sacerdotes de la sabiduría, abierto
el corazón á los efluvios celestes, des­
plegadas las alas, sobre las religiones,
sobre los poderes del Inundo, sobre
los odios y las guerras, sobre todas
las sombras de la vida. Ninguna es­
cueta le ha sintetizado acertadamente.
Sócrates y Platón, con ser divinos
maestros, hicieron de él pálida pintu­
ra; otras escuelas tampoco han tenido
la osadía de querer sobrepujar el con­
junto de pensadores y poetas que lo
han definido con ánimo de alcanzar
el laurel de la victoria.
El hombre, que es una mágica con­
creción del universo y que conserva
en lo más íntimo de su ser la fuerza
expansiva Ge donde proviene, tiende
á dilatarse en la inmensidad de su ori­
gen; de ahí el amor, que es una rein­
tegración de la vida; porque amar es
anularse en otro: cuerpos y almas dan
á conocer esta peculiaridad del senti­
miento que estudiamos: quien ama se
entrega al objeto de sus amores.
Cuando adoramos á un semejante
nuestro, los sentimientos de su cora­
zón, y las ideas de su cerebro, y el
flúido de sus nervios, y la sangre de
sus venas, han vivido en nosotros
mismos infinitas veces, y por esto
tiran de nuestro ser con fuerza "indo­
mable que nos obliga á gritar admira­
tivamente, con impulso de recobrar lo
perdido ó de anonadarse en él para
restablecer la justicia; el amor es una
transfusión, invisible tal vez para los
ojos, mas no para el espíritu; hay en
el mundo una eterna corriente de
amor. Sin él las criaturas permane­
cerían quietas y aisladas, sin relación
alguna: no habría movimiento, ni com­
binación, ni equilibrio: no es, por
tanto, una hipérbole decir que si no
existiese el amor se apagarían las es­
trellas, el universo volvería al caos, y
aun el caos mismo dejaría de ser. Por
el amor corre la luz vertiginosamente
buscando cuerpos donde reflejarse, el
agua sube á la altura y desciende
sobre la tierra, sale ln planta al aire Ioxigenado, giran unas en terno deotras las esferas y se realiza ln miste­
riosa conjunción de donde toda vida ilse renueva y perpetúa.
Dios sabe desde qué negros lim­
bos vienen las esencias á cristalizarse
en este mundo, á componer esta ri­
quísima variedad de formas y matices,
á crearnos á nosotros mismos con
esta agitación incesante y estos anhe­
los inextinguibles del alma humana:
mas venimos á la tierra por el amor
de nuestros padres, buscamos quien
comparta nuestras penas y alegrías,
quien nos acaricie y complete, y que­
remos continuar, después de muertos,
por el amor en nuestros hij os; de ma­
nera, que el amor nos concibe, nos
recoge en la cuna, llena nuestra vida
y nos acompaña al sepulcro.
y antes de llegar á los umbrales
de este planeta, 110S ha formado con
substancias desprendidas de todas las
creaciones, con rayes de la llama uni­
versal y después de la tumba nos
exalta á las maravilles supraterrenas,
dándonos la incomparable vida del




¿Que me fije en las saetas? ..
Mira, Tecla, 00 seas maula,
que no me la das con queso
ni con lonjas de mojama.
¿Te piensas tú que yo azmito
Ia hora que. el relé señala? ..
Si azvicrto hace unos días
que tú siempre lo adelantas
pá cuando llegue de noche
decirme, COn cierta guasa,
que son las cuatro ... ú Jas cinco,
ú las que tú quieras, vaya!
¡Pero te azvíerto, consocia,
que á mí estas bromas me sacian,
y de seguir en tus trece
dando ca noche matraca,
te aseguro, muy de verus,
que van á pasar semanas
sin que me veas el pelo
ni puás tomármelo, vaya!. ..
¿No será juste, señores,
que luego que uno se pasa
t60 el santiairuo atizando
mil azotes sobre lana,
y se cose tres colchones
y los lleva á sus estancias,
llegue la noche y celebre
con antiguos camaradas
espansionee que eo el día
el trabajo tié privadas?
¿Es que no pué uno beberse
por la noche treinta cañas,
y jugarse hasta ln suegra
y charlar con las madamas,
y con vidar al Lechuza,
al Pelotas y al Bragazas
y á la parc ... de la poli. ..
que sabes se la agasaja
cuando oesùa de noche
la tertulia de La Parra?
¿llago mal alguno en ello­
¿Sufre algún daño mi casa!
¿Con pequeñeces tan simples
mi presona se relaja!
¡Rie/I! que dicen los franceses,
cuya equivalencia es nada ..
Es que te quejas de vicio,
es que me aullas pot gala,
es que roncas todo el dia
por tarde y la mañana
y cuando llega la noche
te encuentras ya desvelada;
le dás un sopapo al gato
porque se subió á la cama,
y esperas con impaciencia
la hora de mi retirada
lpa poner tu voz en lo alto ,
y tras insultos ... ¡escarcha!...
¡Cuidáo que tiés desahogo!
¡Miá que tiés rcpcca lacha!
¡CaluzniaoraL,. [Embustera!
¡No es cierto ná de eso, vaya!
Que ya me sé yo muy de sobras
ú séase igual en demdsla,
que no vengo aquí torete,
sinó más tieso que un asta ...
de bandera, por supuesto,
que las otras no me cuadran.
y si como tú mesma ices
hago el Toóogan en casa
y me pongo hecho una sierpe
con tantas curvas y rampas,
no ofendas al ameùso
que no tié culpa La Parra,
es porque tú me marcas
coo tu fastidiosa charta
que pica cual la Ginebra
y atonta como el Cazalla.
¿Eh? .. ¿Otra vez me replicas?
¡Ah!. .. [Cre! que interceptabas! .. ,
Debías tener orgullo,
debías sentirte ufana
viendo al marido que tienes.
(y aquí un verbo y una gracia),
con más valor que el que sale
con fuP-cft/ote de casa
y regresa al aomecüio
sin que el culote le partan.
¡Un servidor, el que tiene
más vergüenza y más aga�las!..,
[Chufas! (si doy con más ¡/terza
fracciono en cinco la tabla
de la mesita de noche ...
De noche ... no guipo nada). 1
Conque lo dicho, ¡frazmcntO.,
no me aliñes la ensalada
ni me vengas con u/iplas, '.
que me hacen mil poca graCIa,
pues aunq ue soy colchonero
voy á menudo por lana ...
y no salgo tresçuildo:
el que la haec me ta paga.
Y, adicionalmente hahlalldo,
si hay un parroquiano lata
que después que los colchones
le aliño y el pago aplaza,
con la IIzesnta parsimonta
que en la tela metí lana
de su tela saco tripas
con Ja punta de mi faca.
(¡Olé!. .. [Ha sio una frase, b 1)
que ella en mf no se espera a�? ..
¿Qué me dices? .. (00 contes�
¿Te convences que eres rarar-:
[Puñalesl , .. ¡Si está roncando
la grandísima arrastrada!... R
Jos!, REGIDO
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contra tuccudtos y marítimos.
"La Vallesa de Mandor" El Automovilismo
RnlHjllf'te ori-ecntc Cil "Ln. Val I esa" ¡� 108 S.'cS, Cougt-estetas rOT. nARlllIRÁ M'SII'
N°s �ornpl;¡cemos ", .
. _'tr¡PuJado po McnpubhCar la fOlografla delhermcec coche i\] ITCHELL, que actualmente ee encuentra en nuestra cepital, ApareceM.
r . Pela,rd, gerente para Europa de esta famosa marca, y le acompañan el Sr. Más, ageme general en Españaçnueatrc;c· �e�ard, en unión quer,d? arrugo D. Joaquin Donato, delega de de la misma, y nuestro eedacto e Sr. Del Po��. .�ra_ 8U Yiah d dde lU dl.H,mgmda espesa, permanecerá vanos dias entre nosotros, descansando de su excursion por Argelia, y luego--'::"_ Paris e e�OSlt�clôn por España con el coch .. , ya que esta marca es ideal para los malos caminos, regresando después á,su residenCIa. Ambos estan 'encantados de Yalencta y de la amabilidad y atenciones de nuestros paisanos.
rOT. PALÁU
I .:..) Prácticas militares en el .:. � Icampamento de Paterna (Valencia)
sors. IlARBItRÁ-MASlr, P�:RNIA r J¡f,FIXA:<DIlII:
EL GRUPO DE ARTILL.ERfA.-Detalles de los ejercicios de tiro
Las ametralladoras de la brigada reforzada
El xrutm rormaûo.>- Haciendo f'negu. - En urarcha.c-Uu descenso.
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El Coronel, Jefes, Oficiales, Escuadra de Batidores y sruardia del Reg'I
----�
; B}t1aOres He Uictoritl Eugenitl
de g'uarnfcién en Valencia, vistiendo el nuevo uniforme. ¡rOTS, BARUgR,( :r.US)'>
v<éY VALENCIA .:. Notas de la semana v<éY
1"." r .\11,1),
Nuestl'a Señora. ln vfrgen Ile los Desamparnûos, Pntronn de vnl cuo¡a, al sri' I rnslndatln
Cil procesióu ucsûc su Capl lla-Cama.r¡n li la Catc¡J¡·a.l
,OT. a,l.hlo:u.í \1.\ II'
El Cuerpo Consular ûc vatencta, drslHlés de) ballfluete cetetn-ano autenyer
EXTRANJERO ACTUALIDAD MUNDIAL
El !lil'i�¡lJle milltn r illg1é8�"I�ERAUDY", nterrtenmto Cil J?nl'lIslmgh, de�pu('8 de efectuar nn magnífico vuelo.
1'101)1'1} ('I techado de nun CfU,,, Ile ¡'('6I'eO ccrearta Ile líl'bole.� .QT. IR �IPL"S
.'llalilCestaciÓII uln-ern en Pm-is.c-La mnnf rcstacton disuelta Jl01' los geuunrmes. rOI.IH:r,'{s
CONSCrllJ'NI'IAS y muy desagrndables tm tenido este año In ttesta del trabajo ell.o rte Mayo en Parts. t.oe otn-eros.
f
en m-an numero, rocou-toron las caltes de ta capital, r tales desarueroe cometteron, que hubo (le rnterventr ln





Yo vuelve á !er lo vido plOtentHo,
yo hoy ombi!nte PrDpicio á lo! omom,
lo tierro !e engolono con !u! nore!
y retorno gentil lo primmro.
lo! árbole!, trn! Inrgo y mudo e!pern,
tienen nuevo ntnvio de verdore!
y hoy concierto de pájoro! contom,
Que nlegrnn con !li! trino! In prndero.
Vuelvrn In juventud y In nlegrio,
tiene wns HPlpn�or el clnrD dio,
y !! más �ulce en In noche !ti mi!terio.
Pero ... P! lo vidn omorgo é incompletn,
00 impero primovern eo el plonetn
Que vino nQui dejoodo otro hemi!fPfio.
Valenc¡a.
Dibujo de Ricardo Llacer
Número 16 Sábado 20 de Mayo de 1911
Precioso altar levan tarlu en la Plazll, de la ViL'gen el rlnmlngo ütttmc en honor
ûe la. Patrona tl<, Valencia. FOT. 0.\111,]1>0
LA VOZ DE DIOS
1[llu,."yO está triste. Gustavo no puedellornr. .. iY bien que lo desea el infelizmuchacho!Gustavo está enfermo. Su padre,
severo magistrado, csfúerznsc en mostrarse In i­
môn ante su hijo-c-mimón como 10 fuera su madre.
y Gustavo no se alegra. Gustavo no habla, ni ríe,
ni llora Gustavo está triste.
-¿Qué tiene mi chico?-pregúntase el padre.
y Gustavo sonríe melancólico.
-No tengo nada.
Interésase el padre por sus estudios y el hijo
responde:
-Mal, ¡uuy mal, papa. Yo no puedo estudiar.
Me esfuerzo en atender las explicaciones de mis
maestros y no puedo ... no puedo ... Me distraigo
siempre". Soy JTIuy torpe ...
-¿No estás contente del Colegio?
-Del Colegio, sí; pero ...
-,Qué?
-No sé¡ tengo miedo á los profesores, miedo á
los compañeros ... Si estoy en clase con lodos ellos,
tengo miedo ... , si por ocaso me encuentro solo,
tengo miedo también .. Y de noche, sobre todo,
¡oh!, de noche papác yo no quiero estar ell el Co­
legio. Por la ventalla de mi celdlta, que queda
siempre entreabierta, penetran, las noches de luna
especialmente, rayes de luz que me dan mucho
miedo... porque hacen muchas sombras, papá, y
pur [nucha que Inc lapo con las sábanas, siempre
"ea alguna sombra que se ríe de nlí.. que se
burla ... que me quiere pegar ...
i'\(is compañeros. de día se me burlan; de no­
che, se me burlan lAS sombras ... Yo no quiero
volver al Colegio ... [tengo miedo!
-Pero, (lar Dios, Gustavo; no seas niño. Todo
eso son aprensiones tuyas.
-No, papá, no. Yo te aseguro que es verdad
que todos se me burlan y que de noche vienen á
ml fantasmas que quieren pegarme ...
El otro dia nos explicaba el padre Antón la
vida de San Pablo, y al llegar al episodio de cuan­
do el santo peleaba con los gentiles en contra de
los cristianos y Dios se le apareció por entre las
nubes y le gritó ciPablo, Pablo!» ...
El magistrado sonde tristemente adivinando
la enfermedad de su hijo.
-
... Pues cree, papá, que el padre Antón me
miró tan fijamente que me hizo presumir si con­
taría aquello por mí, pues como por la mañana,
al
confesarme, mc había dicho entre otros consejos:
cNo te avergüences nunca de confesar á Dios ...
�
)'0 pensé que sospechaba, sill duda, de mi (Ci Y
ahora, papá. erce que al exclamar el padre Ant��
ciPablo, Pablo!- y mirarme tan duro, me parecro
que querle decir c¡Gustavo, Gustavol. .. :. y que
era Dios quien me gritaba amonestándome por
rnia pecados ...
El severo magistrado comprendió que exis�!a
un algo de esencia superior en el alma de su hijo
que, bien cultivada, podría conducirle á las cimas
de la poesía ó á las profundidades de la filosofía,
pero ... Este pero slgnificaba en el análisis que
hacia el buen señor, que era necesario ahuyentar
de la mente del chico el fantasma del miedo para
que brillara sin opresiones la luz divina cuya llama
parecí" arder en su alma.
Gustavo seria un mîstico ... quizá.
Ya, al preguntarle su padre qué pensaba hacer
puesto que no le pincía el estudio, respondió: .
-Yo, papá, no quiero estudiar aritméticas, rn
álgebras, ni geometrías... eso no me gusta. Pero
sí quiero leer ... leer, sí, mucho... Leer historia Y
libros de SHn Juan de la Cruz y de San Agustín ...
=-Pero, hijo; e30 no puedes tú entenderlo aún.
-Que sí lo entiendo. Y más adelante escribiré,
haré versos preciosos corno los de Santa Teresa
de Jesús ...
El magistrado quedó un tanto tranquilo, ya
que la enfermedad de su hijo no prescntaba, por
ahora, cariz de peligro inminente, y dióse hoy por
satisfecho con conocer los motivos del porqué
del miedo de Gustavo y de su eterna quimera de
que las gentes se le l'clau, se le burlaban ...
-¡l\li hijo único Inc va á salir anacoreta!
y sr- cruzó de brazos y meditó.
Il
Gustavo, que tiene ya r8 años, es invitado por
su padre á seguir Ia carrera eclesiástica, pero él
no Quiere ... hay algo en su espíritu que se rebela
COntra ln discipline. Gustavo sólo ansía aislarse de
la sociedad para mejor vi vir en la Naturaleza libre,
salvaje á ser posible ...
y una noche plácida, en luna creciente, aban­
dona Gustavo el hogar paterne, ocultándose en
su huida ...
Corre ciego por las culles. llega á las afueras,
deja ln ciudad ... y cuando amanece el nuevo día,
,vence Gustavo el monte Cil cuya cimn se alza Ina­
)Cstuosa la ermita de San Cristóbal, antigua Iorta­leza árabe. Yallí, absorto, de rodillas, abrazadoal Crucifijo y mirando al ciclo, por primera vez
en su vida se siente feliz, y Joco de alegría pro­
rrumpe en lágrilnas dulcislmas de excelso amor".
Un cántico' C�tl'�I'íO: I�eloclioso, qu� pJr�cí�ser la voz de lin ángel, distrajo á Gustavo de su
arrobamiento ell éxtasis contcoiplativo Levantó­
se d�l suelo y se acercó á la cnpil!a.El canto cesó. Una muchachita rubia, de rnira­da tan plácida cual Ia poesía del lugar, vino asom­brada n[ encuentro del joven.
-¡Oh!-exclamó la niña.
-No te asustes; soy u n peregrino.-¡eOlno nunca nadie sube aquí!-Por eso yo he subido: yo quiero quedarmeCan VOSotros. Enséñame la ermita.
y penetraron ambos en el viejo castillo.La niña le mostró Jas ruinosas bellezas del
monasterio; le habló de su vida de ermitaña, lecontó CÓmo Su padre quedó ciego.. Le advirtiócuánto se alegrarían si él se quedaba á vivi!can ellos.
y Gustavo era feliz gozando YI! la dicha quepor lanto tiempo anheló.
-¿Amas á Dios?-la preguntó él.-Tilll'o casi cunnto El me ama á InL
-¿'! cómo sabes que El te ama tanto?-!Su voz me lo dice, y su bondad me loprueb¡¡.
-Explicate.
y habló la niña y sus palabras semejabanu.n rezo de ensueño Ninguna lectura impre-slonó tOlnto á Gustavo cama la oración aquellaque escuchaba de labios de aquel ánge1. ..-¡Qué es si no la voz de Dios que me diceamores-exclamaba la niña-c-ese sol que tanto'Iuema aquí nhora, en esta estación de fríoIOlentrilS ab' I '
e J ajo as gentes no logran percibir susda �res! iQul� es, sino la voz de Dios, es" brisat," <le que aquí gozamos cuando al llegar el es-10 as gent bD' es Se a rasan abajo! [No es la voz deell�� Ver cómo. en las noches de tormenta ruge
aSe IUân� � miS pies sin que el rflyo consigaV el a esta alturat.; ,
Gu 1
en a.quí-conlinu6 la niña. y condujo á'(lo�davt il una concavidad irregular del monte
form
e
�esc.o brotaba un manantial. Alrededor.
rant and o Circula, multitud de macetas cxube­
de
es e flor daban al conjunto una impresióngruta celeste
-Ointe señ .:.tan b Il'
,. nOI.:. ¿no parecen ser estas fiores
que ee ,LS obSeqln? de nmanteê Dice mi padre
rosa
s
7uy extr<lno hayan arraigado aquí larS:;sYfj c. cl<lvel .. y ya 10 ves tú. ¿No son, pues,
S•
o. Cs ln voz de Dios?-
I s 1
¡rajo
' <,>n a voz de Dios; la "oz de Dios que me
y�quL-exclamó Gcste vo.c-jûenotta sea!
efusió amando In .mano de Ia nina la estrechó conn, y iltllbos Juraron vivir siempre juntos.
III
. TOdos 10 ,Gustavo s .a�maneceres reumanse en la gruta
patrona
y lia, nina. Ella abría el libro de su místicaenennta¿ dela Sus bellezas á Gustavo. El estabao e Su nueva vida.
E.,crito expresamente para LItTRAS y FWUR"'S.





-Sí; ha llegado su horn ... Le he dicho si quería
que bajase á la ciudad en busca de un médico y
se ha irritado mucho .. Dice que no está enfermo,
pero ... que muere de viejo ... Y llora porque me
deja sola en el mundo.
-¡Oh; sola 1l0! Yo no te abandonaré nunca.
-Eso le he dicho yo, pero él no cesa de llorar.
-No te apelles, ángel. Dios será nuestro padre
único.
-¡Pero tú tienes otro padre!
-Allá en la ciudad, pero ... no le veré rués.
-¿Y si yo lo quisiera?
-c-Entonces ...
La niùa tornó el libro de Santa Teresa y leyó
para sí. Gustavo musitó una plegaria ..
-¡Qllé bonito es esto! ¿verdad?
-¡Grandioso! -exclamó Gustavo; y tomando
con sus ruanos la linda cabecita de la niña la besó
en la frente. y luego, en la capilla de la ermita, de
rodillas ante la imagen de la Virgen, cantaron am.
bas con fervor de ensueño cánticos místicos, him­
nos Y glorias ...
Salve, Reina y Madre ...
vida y dulzura ...
***
Es noche sin luna. Teresa y Gustavo, sentados
á la puerta del viejo castillo, contemplan el cielo.
Noche, silencio, obscuridad ... Misterio. Y Gus­
tavo no tiene ya miedo.
,
:\Ia¡'¡'ana subirá á la Errnlta el anciano sacerdote
que dice misa cada quince dias, y luego de rezar
por el alma del padre que murió, bendecirá fi los
hijos que se aman ..
Teresa parece estar preocupada ...
-¿Qué tienes, ángel?�pregunta Gustavo.
-¿No me abandonarás nunca? ... ¿No volverás
abajo? ..
-¡Abajo.!. .. ¡para qué!
-Es verdad .•. [par-a qué! Allá no se oye la voz
de Dios.
l'lJIBJIBD 1j\r¡_UDDENQU€
LUSTlI. ...ClONItS DJ!) M. OAMPO!'!
e» NOTAS DE LA SEMANA: Los Congresista
LETRAS y FIGURAS se honra insertando
en estas
páginas la fotografía de una de las personali­
dadee más salientes de nuestra región, la del Ex­
celentistmo Sr. D. Enrique Trenor , Conde de
Montornés. que con motivo del IX Congreso In­
ternacional de Agricultura celebrado en Madrid y
del que ha sido su organizador y prcsidente, ha
conseguido para su querida Valencia la honrosa
distinción de que nos visitaran los Congresistas
extranjeros en número muy respetable.
Al efecto, se realizaron excursiones á los pun­
tos mas sobresalientes de esta hermosa comarca,
como el lago de la Albufera, los naranjales de Al­
cira y Carcagente, las huertas feraces de Valencia
á Liria. la Granja Agricola y la hermosa colonia
La Val/esa de Moudor, propiedad del Sr. Conde.
En este sitio se detuvieron los ilustres huéspedes
COIl el fin de admirar los esfuerzos del Sr. Trenor
para colocar aquel pedazo de tir-rra valenciana á
la altura de las más notables colonies extranjeras
en todos los ramos de la agricultura.
y teniendo en su casa á huéspedes tan distin­
guidos, natural era queel Sr. Conde les invitaraâ su
mesa, brindándose al terminar por la prosperidad
de la asricultura cuyos brindis resumió él agrade·
ciencío "'de todo corazón á Jos señores Congresislas
la distinción que le habían dispensado con su vlsi­
ta, mostrándoles después de la comida, las explo­
taciones agi kolas, las bodegas, almazara, vaque­
ria, granja, escuela. servicio de incendios y soco-
Excmo. SI'. Coude de MontOI'ués 1'01'. I,AUI,AK rra, etc., queda ndo todos il ltamente sorprendidos
------ , del orden y pulcritud dr- todos los departamentcê-
Quleíéramos disponer de mucho más espacio para reseñar al detalle esta visita, de b. que guardarán
gratísimo recuerdo cuantos á ella concurri-eron, no tan $0010 por los grandes cuidados y progresos que
respecto á la <lgricultura pudieron observar en dicha Colonia, sino ruas aún por las relevantes bondades
y exquisita amabilidad del SI': Conde de Montornés, que se multiplicó por hacer agradabilísima la es­
tancia en ella de sus honorables y exinlÎos huéspedes.
"
PI'Pllidenrin 11f'1 hnnquf'!f', UI', Sngniel' íntctando los ln-iudts �.O1',
cAU¡O:I)O
OJ Las fiestas de los Artistas en Valencia OJ
•
Elegante adorno del vestibulo del Teatro Principal
de Valencia, en la fiesta de los
Artistas organizada por el Circulo de
Bellas Artes.
Aspecto del «halle» del Teatro en la fiesta de
los Artistas que poderosamente
mas ha llamado la atención por BU adorno y elegante
construcción.
I"0T9 MARTíN VID.H.
MARRUECOS: Notas de actualidad
vtsta g enerut de Táll;;cl'
El tabor de Lm-acbe dcsfllalilio I)(H' las cnncs de la. cl nduû
r
Et. Interés cada día mue cre­ciento de tocio cuanto COil
xrarru ecos se I'C1UGiOne, nos
obnea á no reparar en csruerzos
con rat de dar' ¡_i nuestros lecto­
I'C!; notas relacionarlas con asu n­
to de Ian palpitante actualidad.
Eu sucesivos números pubñ­
catemos lotogl'afi;,ls de Iugnrus
conuirenruuos Cil lu Z'IHl ue in­
üuonc¡a cepuûotn, empezandorlesou éste en que ofrecernos ul
puuttco, une v¡"ta generu! de
't'dngcr-, prtmcr pUClSfO comer­
ciu l do: nunerlo, y doe notus del
tabor de poucta de t.arache que,
corno cs scbído, lo tnstruven oû­
etales fiel Ejél'cito esnaño', 11[1.­
utenclo logrado tutes actetuntos
en ra luetruccton de lus fuerzus
puestas á SIIS ordenes, que ello
constituyo una gtorta para nos­
ou-os v muestra á Europa que
estamos en conrüctones excelen­
te!" para lienal' Ia comisión que
por ella SI' nos nn encomendado.
El tabor ele policía. vlg-ilaudn las cercanías de una. Ilohla,ci6n
• •
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
.JSÚIU. 95. - lema: (lUi fJloria» �j\ïlm nO.-LEma: «Julie/a) i"(tlll.�97.-Lema:
..¿Cousaré SOI'j)I'CSfI?/)
Nlim.DS.-Lema: cTrinh) XIIIl1. !)!).-Lema: «Esperanto» N"11II.
tüû.c-lma: «Lirio del Vallen
N.lm. lOI.-Lema: «Para la
AsociaCión Valenciana de Caridad,
Niun. lO!.-lema: cMt/luheg"i¡o, Núnl. tOl.-Lema:
«.Melis salla ill corpore sallo»
Academia de baile � Belleza � Autor aplaudido
Soló" de clases
H AOIe tiempo que Ln, Alùn.lJlbrn., Socie­dad recreativa, tenía el propósito de
eerahlecer unas clases de piar-o, canto y
coreografia, en las que pudrernn apren­
der y perfeccionarse las tiples cómicas,
cupleli�t;ts y coristas, lodos aquellos bai­
lables nacionales y extranjeros, que tan
necesanoe ecn en ln actualidad para lodo
aquel que se dedica al arte reairal-Hrtco ,
No habia en Valencia, como en airas
capitales, una Acaderrua de baile y can­
to, montada en buenas condiciones; ya
por los escasos medios con que solfan
contar los inteligentes profesores que las
establecían, ya por el ambiente malsano
que al poco tiempo las envolvía bien
;i pesar de los directores de ellas, que se
veían impotentes para aanearlaa por falta
de medics, elemento indispensable para
dar vida 'J anÍJnaclón á estos centros.
Rosarito Miret 'FO'l". G. VlLLANO\"A
Señorita agraciada con el primer premio en el concurso
de belleza abierto en Burriana por el periódico Ln. V(fI//:1Itrrdia.
Pero Ln. .4.J/wllIbra, en cuya lista de socios figu­
ran muchos y lodos ello� cultos, inteligentes, sin­
tiendo arte, que es don innato en nuestros paisanos,
contando con salones amplios, elegantes, decora­dos lujosamente, alumbrados call esplendldee, todo
con gusto y tOlifori, ha logrado, en el poco tiempo
que trene abiertas sus clases, tener más de cin­
cuenta alumnas, siendo aquello uu centro dt: cultura¡
elegancin y a rte.
El profesorado de la Academia está formado
por :-'liguel Pastor y maestro Zepol, :i. los que Ia So­
ciedad tiene confiada Ia educación artistica de sus
alumnos.
Dada ln competencia de estos profesores, no
dudamos que ocupará la Academia de La .·Ij/I(lIIt­
bra uno de los primeros puestos de entre esta clase
que hay establt:cido\ en el extranjero.
Salón de baile !lOTS. CAR�ONA
•
,
D. Joaquín Alialra 1'01'. DIHUtRY
Aplaudidisimo autor de Fim{na, preciosa comedia en des ."CtoS
yen prosa, que ha obtenido un éxito ruidoso en Valencm.







ComprendequeJl-fal'te no es solo dia aciago, sino tam­
biénaciagoplaneta,ydecide salir de aquellos lugares.
2.
No encuentra el aeroplano. Abre un paraguas prebts­
tor-teo que llevaba á prevención, y huye ptécfdamente en
busca de meier- atojamíento.
3.
La atmósfera es irrespirable por la altura inmensa
que te separa de los suvos: se acuerda dl' ta pipa que le




Gt'acins;i.las ondicione!:! de fumador excelente, con­
slguonocerttl.I�ltrTlOarer'a (Jut' e n vuereo (!ICI ella.
mn"C/'lt




El ello,! 110 con un corneta (cachirulo) Je nace perdel' el
6(JullllJrip por uri m omen to, y la nube de 1111mo se disipa.
mer-ced a lu cola flue le pega de nr-rue.
G
��
Ina�c�f.ile¡ii�1 :;8/1 sg6�o'l[r :':l�g���:� �I�/"�fel�!!� ;·];·f;,7;�!//g�l.
atrc,·/rJos.
¡Jauría de podencos ladradores!
[Corre, corre veloz, brava jauría!
¡SUS, ruis nobles podencos voladores!






¡Jauría de podencos ladradores
que en pos del jabalí vuelas ligera!
¡Podencos corredores ... !
El mísero animal, herido espera.
Cruzad los matorrales
y entrad en los espesos bosquecillos;
al pie de los jarales,
blanquean dos maguíûcos colmillos.
El jabato está allí. Rugiente y fiero,
prepárase á luchar, y enardecido,
aún lanza, cual pregón de audaz guerrero,
el bélico fragor de su bramido.
Vuestro es el jabalí... Hincad los dientes;
saciad, cuanto gustéis, vuestros afanes;
es premio que merecen los valientes
que luchan con bravura de titanes.
y luego ... proseguid vuestra carrera;
recorred las bravías rinconadas;
rastrëad P9r el valle y la ladera;
olfatëad picachos y hondonadas.
Veréis la ciervatilla más hermosa
que ha triscado por montes y por cerros;
cogedla con unción dulce y piadosa;
¡caged la, por favor, mis nobles perros:
Es mi amada, la amada á quien adoro
con el alma temblante de alegria;
tiene en la cabecita polvo de oro;
tiene en la dulce faz claror del-día.
Es mi amada gentil, que una hechicera,
celosa de su espléndida hermosura,
me arrebató, crüel y traicionera,
llenándome, la infame, de amargura.
Requerra.
-¿Qué alegría es esa, D. Celedonio?...
-¡Calle usted; hombre, calle usted! Corno
me IlalllO
Caledonio-Chico, me rejuvenezco cuando alguien
InC sa­





Esto me henchía de placer, pues empapada luego de agnma,
�
mi belleza, animada por los adornos más confidente
de felices ensueno�.
que ante mí tenía, había de hacer arro- ¡Quién sabe si al
fin el hilo de luz pura
, d I te de besar-
jar flores á mis pies y enloquecer al se avergonzana,
en a e an ,
que mi brazo estrechara.
me por la mañana! de
E
-' N . un momento
.
so era lo .que yo soné SIempre, ?, ... no..; pOI dmiracióll
pisar alfombras air frases de pasión á alegrta, por
unas horas de a bio
, . f d gaño camtodos y más aun dejar recuerdo entre nt por tinas rases
e en , on-
, , ,. di h
.' d y casta
s
muchos de mi presencia de aquel ml LC a III rru repesa
a nis
sitio d¿nrle sería sin duda alguna la risa. Separo la ropa que
cubre o. y
.
' , 'd' titubee algun
,
mejor flor entre todas las que aquella rosa
as carnes sin I " mis
hermosa maceta poseía. c?ntemplo instan.tes despue�et traje
Era preciso. Yo daba mil días por pies trozos desh¡\ach�dos I fi 'sima
una noche así de multitud de hala- tentador, y hecho




gas; tal vez de promesas eternas, quizá I
an I az que, srrvrcn o im atente
de interminables y fieles amores.
cara algunas horas, era Pb
. It r una mane
a.
Pero ... ¿yen caso contrario? ¿No siempre para ocu
a
_
podía equivocarme? ¡Cuántas lloraron i\lUNECA.
sacrificios en lugar de lograrlos! ----.=
Tal vez aquel traje, aquellas galas . TI�ta[l)osde
fueran más tarde hechas trizas, vícti- Para H. P. 1,.-ValeJl¡;IÎe �t16 el CIl.�O
Olas de nu I abia como destrozado ml
acuerdo y podemos asegurar !i//iI/II/I1
, no se volverá á repetir. NI como que
honor, desp�eclada rru hermosura, es- \ admitimos brutalidades
de ase ('<lj¡��e;llles.
cupida nu Virtud. aparte de quecomprometen et éXito ·6 COJl
Q"tl'-dd Ih "po"""ursa es a a mOr,la a e mt ec o I
tl'& empresa, están en abl6l'"a
o
que roza con suavidad nua mejillas nuestra manera de pensar.
Un hilo de luz, besándome con
suavidad en la cara, me hizo abrir los
ojos y sonreir al pensar con qué li­
bertad penetró en mi alcoba. hasta mi
lecho virgen, para acariciarme silen­
cioso.
Por uu movimiento instintivo, mi
vista filé á clavarse en un ángulo de
Ia sala, donde sobre una silla lucía
sus encantos el traje que aquella luis­
ma noche en el baile halagaría mi
vanidad.
Nunca había presenciado un espec­
táculo que debía ser delicioso... al
menos así lo leí muchas veces. Salones
adornados con elegancia coquetona;
flores, luces, ambientes perfumados
con esencias riqulaimas y en ellos des­
lizándose, como cisnes en un lago, pa­
rejas juguetonas y alegres, ocultando
ellas bajo un trozo de seda menos
fina que su piel, UI1 rostro quizá ador­
nado por ojos de dulce mirar y bocas





ELVIRA, 20 años.-BLANCA, 22 años
ELVIRA.-Empiezoá suplicarteque
perdones el que á esta hora venga á
tu casa, pero no tenía 111ás remedio
que hacerlo.
BLANCA.-Es un perdón tonto el
que me pides, Elvira, tú ya sabes que
para una buena amiga como tú, todas
las horas son buenas, y tall s6lo sirve
de placer el verte por esta casa.
E.-Sí, placer ... tienes razón, Blan­
ca .. , pero quizá haya llegado el día en
que ml presencia no te sirva sino de
dolor ... mejor dicho ... de estorbo.
B. -¿Estorbarme tú?; no te com­
prendo; parece que te veo hoy como
n�nca; zqué te pasa], parece que estás
t�lste, ¿acaso no eres tú la Elvira de
siempre, mi mejor arnlga!
E.-Sí, Blanca, sí lo soy ... pero
e�:ucha: Sabes igual que yo que desde
nmadd
'
s, es e que en las Ursulinas ern.
pezamos á decirlas primeras letras fui­
mo� y hemos sido siempre model� de
�.mlgasJ y nuestras meriendas se reparo
t��ronl y nuestras muñecas fueron ves­I as y acariciadas por las dos ...
B.-Sí, sí, es verdad ...
do 7,-:-Pues bien, fuimos crecien-
ct
' Ulmos abandonando aquella edade su - dienos e color de rosa y de inc-cenCIa y al fi . . ., n nos hicimos mujeres;no ha id
'
d I
11 SI o suficientes los placeres
teeat mundo para olvidarnos; bailes,
Ve r�s, paseos, lujo, nada, nada hato�CI o nuestro cariño ... pero en­
. ce� obrábamos por impulsos del(;Orazon h
de lo
u y noy ... hoy somos víctimas
BS Impulsos de la cabeza.E·-No te entiendo, Elvira ...
q
·-Ahora me entenderás' digoue uuest I' ,
no h h
ro UJO y nuestra posición
fan ,a echo borrar el cariño de la in­
dic�la, r al decir eso, sin querer he
ami �s a, verdad ... seguimos siendoCO\\gv "di, pero nuestra amistad se haerj¡ o
quiere
en mundanal, y yo, [qué
años c��Blanca!, á pesar de mis pocos
amistad'
o que en el mundo no hay
tad es dlPa�a las clases pobres la amis­
das dinero; para las acomoda­
es l�' aPa�a nosotras, ¿sabes tú lo que
. mlstad� IfIas tú t .,
e egoísmo. ¿�le con-
cOnfiab
us
hsecret,os hoy como me los
rne d'
as ace diez años! No' hoy siIces q .,Por aro
ue eres galanteada lo haces
novio
or propio, y si sé que 'tienes
cUlar�ses porque por mis miras parti­
the lo h:n� he, enterado, no porque tú
Pedirte y
s dIcho. Pero hoy venzo á
, Una pru Id'
�
a Present ena e amistad, vengo
mos si �rte la ocasión de que vea-eXiste esa afección mundana ...
(pe1lsando IItucllO) ¿Es cierto que esta por mí, por las doe, por él, cédernelo,
misma tarde ha sido pedida tu mano Blanca ... te lo pido.
para Ricardo Fiscer? .. No, no, con-I Br-e-Imposible.testa, no te turbes, ya 10 sé, E.-Pues dame la muerte físicaB.-Pues bien ... es cierto. junta con esta muerte moral, que es
E.-Bueno, pues vengo á pedirte aún peor.
que renuncies á esa boda... B.-Yo no puedo hacer eso ...
B.-¿Eh? ... ¿qué dices?... E. -¡Que nol. .. sf; mira ... (oJreciéll.
E.-Nada, que es preciso que Ri- dale 1HZ pequeJio revólver q1ee saca de
cardo no se case contigo .. Ricardo no S1' precioso bolso de calle); toma ... la
te pertenece ... Ricardo es mío. más débil fuerza sirve para disparar
B.-¿Cómo tuyo? esto ... no ves que la humanidad se re-
E -Sí, sí, mío, mío ... ¿crees acaso crea en adelantar su destrucción.
quesólo los hombres pertenecen única- B.-¡Ah! ¡qué horrorl. .. guarda eso,
mente por la posesión? .. 110, mi alma Elvira, guarda eso, me da miedo ...
es de Ricardo, y mi alma no consiente antes que perderte ... antes ... sería ca­
que Ricardo se case con otra que no paz de perder á Ricardo ...
sea conmigo. E.-(Grito de alegria) ¡Ah!. .. [Blan-
B.-Elvira, tú no estás en sano cal. .. (corre d ellay le abraza) ¿con­
juicio, es decir, que á un pobre desfa- que serías capaz? .. ¿conque rue lo ce.
llecidc que estuviese devorando un derías? .. (besd1zdolayllora1lda)toma .
trozo de pan duro, irías y le dirías:
I
torna ... toma ... ¡cuán hermosa eres! .
canda, quítate eso de la boca, muére- B.-No llores, 110; las lágrimas de
te de hambre pero dámelo á mí para alegría son ridículas ... te lo cedo, sí. ..
que yo Inc 10 comas . te juro que no me he de casar con Ri-
E.-Pues, eso es la amistad, Blan- cardo.
ca, ese es el cariño, poco trabajo te E.-Gracias, Blanca, gracias ... ya
costaría en el caso que has puesto ves que yo no puedo obligarle á que
darme un pedazo si tuvieses dos ... Lo sea mío, pero al menos por hoy ... ya
bueno, lo hermoso sería, dar el único no es de otra.
para quedarte sin nada. Según eso, tú
110 darías la vida por nadie; yo sí ... yo
la daría por Ricardo ... ahora mismo si
me la pidiesen.
B.-No te piden tanto déjate de Monaguillo y Sacristán
niñerías y vete á casa ... y olvida. -Adiós, Ninchi.
E.-Que me vaya dices no, 110, -Adiós, Canela,
no me he de ir; tú ya esperabas que -No pensaba verte más,
tarde ó temprano había de llegar el porque según me dijeron
ha)'; ha llegado, mañana váis á firmar t'habfan dao una embajá
un crimen, yo hago en él el papel de I pa que arreglases aquello
víctima y tú el de infame, yo á él, á de Roma ...
Ricardo, no puedo suplicarle; una mu- -¡Nones!, no hay tal;
jer no suplica á un hombre, á otra es que he estao de veraneo
mujer sí ... te' lo suplico ... te lo pido una quincena cabal
de rodillas ... (cae de rodi'las)�no acep- en el Hotel, alternando
tas! ... pues bien, te lo exijo. con la gente prencipal.
B -¿Y qué quieres que haga? .. -Ya caigo; has estao á la sombra.
tengo yo la culpa de quererle? -Por una mala pasé
E.-No, si no le quieres; si no es que Inc jugó un guinda ...
posible que le quieras como yo, si le -¡Leñe!, ¿y t'has dejao cazar
quisieras serías capaz de disputárselo como si fueses un pipi
á un león, como estoy resuelta á dis- con to tu saber? ..
putártelo á ti.; -Verás:
B.-Vaya, vaya, Elvira, terminé- estaba yo paseando
mas esta cuestión enojosa y que no por la calle de Alcalá,
tiene arreglo y siganlos como hasta cuando al meterme la diestra
hoy, buenas amigas, que hombres hay como cualisquier mortal
muchos. en el bolsillo, me encuentro,
E,-¡Hay muchos, eh!, pues bien, sin que lo pudiá evitar,
elije tú uno de ellos, porque Ricardo conque s'habfa día solita
no ha de ser para ti. á lo interior del gabán
B.-�lañana mismo. de un señorón, que pasaba
E. -Nunca... aunque tenga que rozándome el costillar.
arrebatártelo de tus manos. Voy á sacarla, y en esto
B.-Inútil tarea, que por algo Ia llega un uzuni por detrás,
naturaleza compensó Ia fuerza de los me trinca por el gañote,
sexos. y en unión de dos patás
E.-Por esa compensación, por ti, que me dió en el 1Jlapa-"�I(,1tdi
[osá DEL POZO
CHULAPERÍAS
el señorón del gabán,
me zampan en la Modelo
por ' .. faltas á la moral.
- y luego dicen que ahora
hay la mar de libertaz.
- Qué ha de haber, si no te dejan
ni que puedas respirar.
- Tiés razón, y si esto sigue
va uno á tener que emigrar
al Chile, ó á la República
de las Andorras.
-Cabal;
más yo te aseguro
que á mí ya 110 me la dán,
y que mañana mismito
me meto de sacristán
en cualquier parroquia grande,
y ya verás prosperar.
-Olé por los hombres vivos
y que saben diq-uelar;
pero dime, ,de monago
no me podrías llevar?
-Cuenta con ello, Canela.
-Entonces, no hay más que hablar;
voy á aprenderme la misa
pa cuando vaya á ayudar,
y de paso á ver qué iglesia
tié más cera en el altar.
Conque hasta la vista, Ninchi.
-Hasta la vista, chaval.
RAFAEL MONTIEL.
Madrid,
La hora del Amor
Et jildsofo fla entrado ell el jardin de
la Iiustdn. Eu tUl reloj iejano Ita sonado
una flora indefinida. La fronda murmu­
¡¡eaute pa?'ecedesper/ar,y elfilósofo aoan­
ea COll pasos textos, contemptando el pa¡'­
saje de ensueño.
De la opaca ?Iebtùta r¡1�e embeôe el Ito­
ríeonte. aparecen las Ninfas retozonas,
alegres, enouettas en sutiles gasas, coro­
nadas de lirios y de madreseioas. At
verle se acercan Correteando en/re risas
de pla/a, y por Ull momento te envuelven
call sus charlas iouiates,
LAS NJNFAS.-,No nos conoces? So­
mas las Ninfas, las alegres. Es
la Primavera. Los bosques es­
tán llenos de flores y saturados
de fragancias. El agua de los
arroyos, de las fuentea, corre
más cristalina, más brillante,
reflejando al cielo en su limpia
pureza ... Somos las Náyades,
las Dríadas, las Napeas. Con
nosotras no están las traidoras
Tirais y Danae, que se vendie­
ron al fauno, ni las pobres Da­
naides. Somos felices. Tenemos
con nosotras al bello Adonis, á
quien adoramos castamente.
,No le conoces? Es hermoso y
rublo como el mismo Apolo.
Ahora duerme junto á la can.
tarina fuente, donde yace el
fauno petrificado ... Vamos á
contemplar su sueño ... ¿Vie ..
nes? ..
LETRAS Y FIGURAS
Las Nin.fas correll. El fíidsofo, pen­
sativo, las ve alejarse, perderse por en/re
ta fronda. J" al volver el rosira ve al
ttnüdo París que se acerca sonriente.
PARIS,-Soy dichoso, dulcemente di­
choso. Adoro á Helena, la de
belleza incomparable, y ella me
quiere. Mia horas son de en­
sueño, porque Ille embriago be­
biendo el néctar divino de sus
labios. 1-lace un momento la
dejé, y nuevamente vuelvo á
ella sediento .•.
EL FlLÓsoFo,-YNlenelao .. , yŒnona.;
PARIS.-No les nombres. No amargues
la dulzura de mi vida. Sé que
él vendrá á vengarse, Sé que
ella me odiará eternamente...
Pero ahora s6lo quiero pensar
en Helena, Peor muerte hubie­
ra sido verla y no poseerla. Es­
pero indiferente que Aquiles
me hiera, y sólo sueño con la
dicha de morir en sus brazos...
Paris se alela con su rostro t{ntido y
felie, Et fiidsofo adelanta nuevos pasos,
y como una pagana uisuin gloriosa apa­
rece Leda enta esple1Jdidez de su desnudo
C01l el brillo de su extraordíuaría pasid?l
eu los ojos. So",.{e con dulce sonrisa de
ensuefio,y en Ioda etta Itay ulla actitud de
ofrenda.
LEDA -He oído el graznido con que
él me llama. Está en el lago,
donde florecen los sauces llo­
rones y las adelfas, donde flo­
tan los nemífares y los lotos ...
¿Tú le has visto? Su plumaje es
suave y blanco como el jazmín,
como el jacinto. Su cuello es
combo, con la airosa gallardía
de un guerrero, y su pico es
rojo, «como triunfal insignia
ensangreatada-.: En las noches
me convierto en oca para ser
su compañera, y en las maña­
nas soy quien le acaricia con
mimo de mujer ... ¿Oyes cómo
me lIamal Voy á él. ¡Son muy
adorables las siestas dormidas
sobre su plumaje blanco!. ..
Leda corre en su nüsma actitud de
e1,s01Î.acidll, y mds alld elfíidsofo encuen­
tra d Gontmedes y á Heóé dulcemente
abrazados.
EL FlLóSOFo.-¡Qué hacéisl
GANÍi\IEDEs.-Ya lo ves, Nos adora­
mos. Aquí, lejos de Júpiter, po­
demos expresar nuestro inten­
so amor... El orgullo de los
dioses ha de ser su muerte ...
Ga?J{medes y Hebi se alejan len/ame1t­
le, y el filósofo sigue su camino.
Ba andado muchos pasos en el pol{�
cromo jardln de ta Ilusidn, y ka oisto á
otras aimas en esa misma actitud de fer­
fJiente gozo. Por fin Ita tlegado á Ul! trono
defíores, donde ulla reina se ofrenda en
su actitud de belleza inmarcesióíe. Et la
rema Amor.
LA REINA Al\toR.-¿Quién eres?
EL rn.ósoso.c-Señora ... Soy un filóso­
fa que va buscando la Felici­
dad.
LA REINA Al\lOR,-¿Y olvidaste que
la Felicidad no existe?
EL FILÓSOl'O.-Yo he visto aquí á se-
res que son felices. .
LA REINA AMOR.-,Y quién te dice
que mañana no sean desg,ra.
ciados? Los has sorprendido
en los momentos dichosos. �No
oíste al entrar que en un reloj
lejano sonaba una hora? E,ra
la hora de ser feliz. de senur,
aunque por un momento" �I
adorable aleteo de esa Felici­
dad que no se alcanza, que
no se ve. La única hora en
que no se vive la vida real
de
reñexiones y de desencantos
...
EL FILÓSOFO.-¿Cuál es?.. ,
LA REINA A:-.roR.-¿No lo sabess..
La hora de ensueño que viste
gozar á esos. La que se
vive
en este espléndido jardin de I�
Ilusión y lleva la dulzura
de ml
nombre: La hora del Amor.
LUIS DE VILLAVA.
Valencia.
POI lo ASO[io[ión Volen¡iono de [Ol�La simpática sociedad eLos fi »,dando una prueba más de sus . nes
.
á
- domml1oaltruistas, celebrar manana . de
una hermosa velada á beneficID. .
nuestra modelo Asociación de Can'
dad.
bras
Se pondrán en escena las
o
. L A 'stellUS yAmoresy Amoríos y ...as ss or
en los entreactos y acompañadas �. _
maestros cantarán distintas ?bra:
lS
tlnguídas señoritas de la sOCleda. la
Las localidades se expenden Xx.,.
secretaría de la sociedad IlLOs¡ ende nueve y media de la n C le
adelante.
. . aluro'
Por adelantado fellclLamos � cuan­
samente á «Loe XX., así como tribu­
tos directa ó indirectamente con meci'
yen á la realización de obra
tan
tísima ="'"
.. I d lasMal.
.
En Stanley.archipié ago edías, un
Vinas, se ha descubierto hace 04 mi­
enorme criadero de coral, de [ ollod­
lias de extensión} y en los �eczos semientos practicados por los u or�es
han encontrado entre las. :: mate·
fluorescencias de tan precIO barea"
ria, innumerables restos de e�s e:s:is'
ciones, en algunas de las cua ectura y
tían momias, que por su e�t,rll de 105
por el estilo de construcC.lon hacen
barcos á que estaban ad.henda:¡ fonda
suponer que su estanCIa :n s cuandO




SALUTACIÓN I Reanudáronse en este teatro las· tancie en la complacencia no bien co-�, ._ representaciones de ópera, con iguales rrespcndida.
el
I Iur caf[no�a�ent.e saludamos al éxitos del comienzo; se cantó Hlego·itendido publicista, Ilustre autor de notes por la De Lerma y Palet, quemuchas obras representadas, entre fueron. justamente ovacionados' Lu.ellas la saladísima La Victoria del Ge- cía. di Lanurmoor por la se5.onta1t.eral, a�, colaborador fecundo de va- García Blanco y el tenor Salvaneschi,fias �errodlCos y revistas ilustradas de afortunadísimos ambos ypara los queEspana y el xtran¡ d "
,. ,e ranjern, actor e mu- juntamente con el maestro Tolosa,cho mento, a la vez que rcpresentan- hubo aplausos sin tasa repitiéndosete de la compañ¡ r- 1\1 d '
S
ra vsuerrero i\ en osa, en casi todas las escenas,
t r.1D. Rafael de Santa Ana, quien ac- El beneficie y despedida de la arro­ua �e.nte se encuentra Cil Valencia, gante diva Matilde De J .erma y tallarlen mlslón_preparatoria á la llegada de senor Palet con la obra de Verdia companla. . '. '
LETRA F Alda, constituyó para tan notables
.
S Y 'IGURAS cuenta para lo artistas caractéres de verdadera so.sucesIvo Con la colaboracio . li, . I CI n va ro- lernnidad: hubo aplausos regalos ys!slmd� del Sr. Santa Ana, honor que lluvia de) flores denlostr;ci6n de lanos tspensa y que o lb'agradecer' Il so ros sa ernee galantería proverbial genuina del pú-.
blico valenciano y de lo mucho que
LA REDACCIÓN. merece tan revelante figura artística.
LETRAS y FIGURAS. asociándose al
Teatros concepto en general demostrado y
Prj¡ o 1 que
han merecido la señorita De Ler-
rcrpa .-EI pasado dominço Ina y Sr. Palet, les envía desde estasCan lue' . I:> ,
I
Imlento musitado terminaron columnas un cariñoso saludo de des-
"dveladas artísticas hter�1 ias organr- diza as pe . pe u.a.
B 11
r nuestro bnllante Circulo de Hasta el jueves alcanza nuestrah�n�� Artes. Difícil nos es hacer en su crónica, en la que se halla anunciado
que
una rrénica, todo 10 extensa para la función de la noche Rigolct­
de amerecen, pues para ello habíamos to en el que debutará el distiuauidocumular hast. 1 . ..' ., b .
o
detall d' en O Illas I11tTIIO, I barítono, ya
conocido del pu Ilea va·
hizo
es e cuanto bueno en citas se lenciano, Sr. Segura-Tallien. Call este
I'-Iub . lluevo elemento y los muy valiosos
teratu
o al te, mucho arte, amena li- que quedan en la compañia y otros
junto
ra, y hubo una armonía, en con- que se esperan continuarán las ópe­
que �nProPla, competentísilna, de las ras en nuestro' primer coliseo hasta
Socios � ��,�ás han demostrado los terminar el abono, Seencuentra ya en­idoneida� trculo de Bellas Artes su tre nosotros el eminente tenor sc­
Se rela,'
en cuanto COI1 arte y gusto fior Viñas que COI1 Ttunmùaüser obralona '.
Si
.
de su extenso repertono, debutará
FiBol nc;ranlente felicitamos al señor mañana viernes. Sea bien venido el de inserció n y suspenaíén de
sirnpára ta Junta organizadora y al señor Viñas, á quien, por el cariño anuncio� deben obrar en la Admi·
Por CliC? �frculo, honra de Valencia, que Valencia le tiene, le auguralnos I nistracion de esta Revista con
SUS mu e�lt.o O?t�l�ido; producto de un éxito, Justo es tributar á la em- I ooho dias de a.ntelación á la. fechay ehces IniCiativas. presa nuestro aplauso, por su cons- de salida del numero.
�.A_QU-IN"-AS
NAUMANN pn ru COS"ltG VRORDARARANT
PL 'ZADAS. - AL CONTADO y A'zas -PIE:--._' ZAS SU ELTAS. - Agujas seda� I demas aocesorlos -
1ràqninas restan­
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fie lígerezn y solidez intachahle.





En el núm. 13 de nuestro Semana­
rio se publicó u n f/i7ltllo Pa/rié/ico, en
el que s610 se hizo mención del autor de
Ia música, omitiéndose, por na constar
en el original, el nombre del de IR letra;
ésta es de D. Francisco Manin Badia.
Queda hecha la aclaración, complacien­
do gustosos al Sr. Moréu , que así nos lo
solicita.
En nuestro número anterior, al
publicar la ioformación gráfica de la
excursión patriótica del Instituto Ge­
neral y Técnico de Valencia á la his­
tórica ciudad de Sagunto, se cometió
un error involuntar¡o.
La fotografía del profesor Sr, Sem­
per, aparece con el nombre FRANCISCO
debiendo ser FERMÍN. Queda hecha la
rectificación.
En el presente número insertamos
el anuncio de la Sastrería de DARIa
I-IERl\lANOS, indiscutiblemente uno
de los mejores sastres de Valencia,
cuyos talleres recomendamos visiten
nuestros lectores, en la seguridad de
que quedarán satisfechos, tanto de In
confección de toda clase de prendas
de vestir, como del exquisito trato





y Géneros de Punto




Mientras tanto.,. ¡paciencia, Orégano, pa- ta, pero conste que no aspiro á que
ensel­
ciencia, y, .. HO se desespere tanto!... cell nsteâes JIu' talento,
como dicen, SiDO
'rerestta Q.-Es usted muy guasona. simplemente á cumplir con mi
deber"
¡Qué preguntita! ," ¿También duda usted La mujer, en concepto
de Olavelliua, no
de lui sexo? o •• 'Mucho nIB extraña, porque... debe ser solamente hacendosa y ecolló�.U�.a,
¡habiéndome visto, como asegura, en sn de-be unir á esto el talento y
la erudICIón:
carta!... ¡ahora!, que necesita gran habilidad par,a
Oontesto á RU pregunta, pOI' si le sirve mostrarlos. Si el marido que regresa fa,tl'
para algo, aunque 10 dude: en casa Abad, gado á su hogar, en vez
de hallar la. �'lnJer
San Vicente, li), azul, que es mi predllec- cariñosa que necesita, encuentra
la literata
to, liges blancas como los adornes. Una que pregunta el nombre
de un a.ut.or 6.56
advertencia: ¡cuidado con la ortografía! empeña en leerle un drama ó una
histone.
La chica ele la por tera.c-La PJ'f..;.- maldecirá, seguramente,
tanta sabldurla,
guuta de su prometido, sobre si el Iuturo Hay que adaptarse
á todo momento: cuan.dl)
papá lleva tirantes, me resulta graclosí- ellos se envanecen
de ¡¡US obras, precIsa
sima. ¿Que pOI' qué la hace?". No puede hacerse ignorante y
admirar! as; niñas loeM,
ser por otra cosa que por saber si lleva juguetes grandes,
en los momentos de ,ex·
bien puestos los pantalones. pansién: débiles
cuando quieran mostrlll dU
B. Para retenerle á su lado no hay superio;·idad; serias y reflexivas �nnn
o
media mejor que el de tratarle con mucha busquen nuestro consejo
Ó ayuda; atllrn����
dulzura, y, sobre todo, no le hable listed de y fuer-tes cuando
se les vea decaer ó an
modas, teatros, diversicnes, ni cosa que I darse. nell·
pueda molestarle. ¡Son los hombres tan Ya que en concepto
de ustede.s, el � ali·





O perqué .teme que le roben á mi d�d s.oy InuJe!", prometo haced,?' p�rf) ,IP
shnpâtica comunicante , ... como precisa- ciencia, que hay otras
cosas plllllelO ., taO
mente á esas horas salen del taller las En cnantoal pseud6nimo que
megas I}�
obreritas, y quizá alguna ... [Dèspaclto , que Clavellina hace saber, que
110 �ec��ns.
ellos SOll peores de lo que parecen! .. otra aristocracia que
la del talento, "' �obr6
Tendré sumo gusto en contestar á sus te ... que, á pesar de
sus sospecha�, mio
preguntas, pero es necesario que se con- las bromas del
director, es esto ItanenW'
venza de que, en realidad, soy mujer. como la contestación y
COIllO será e cu
:U. :ll.-No hay inconveniente en el CLAYELLINA,
tuteo, antes bien, lo agradezco. Que llO se
=�
preocupe la primera, que) seguramente: ha .-:
perdido más él, y jotrcs quedan en el mun- FO G CO KOLAdo!. .. Creo que Y' puedes dar la esperanza S FO LI
que te pide) pero couvéncete antes de que
---
es verdadero su car-iñe. ¿.Que les conozco",
--
D O M É N E CH_:;;;:'
¡nada ele escl ; it ellos 110 �e les conoce nunca TE
bastante. Ya habréis leido el cuento que os PODEROSO TÓNICO
RECONSTITUYEN
dediqué en el número antertcr,
Una rnhl a saludn. Blancos, para
vestir, se haceu lindíaimas combinaciones
con paja de seda y encaje; para diario, azul
fuerte ó granate, forma acampanada, ro­
deada la copa pOI' corola de âcres y bastan
te grandes,
Para los granee dése baños alcalinos de
salvado ó almidón; al mismo tiempo, tome
algún depurative. Desterrados, por ahora,
polvos y cremas, no le permito ruas que 10$
de talco, después de bien seca la piel. Pocas
îmtas y muchas legumbres, especialmente
berros, que es la mejor panacea. Si pasados
quince días no han desaparecido, aviser y
le indicaré algún específico.
No existe libertad alguna de su parte,
pues, no es otra mi misión que contestar á
las preguntas de mis bellas comunicautes.
Arl.'\tóc."n.ta,8.-Contesto ú su pregun-
Celos·ia..-EI'es muy piearesca y, ade­
mée, saladfsima. Pero no, no me conoces,
pOI' más que creas 10 contrario. En cuanto
á las señas que me pides te las daré para
que veas el deseo que tiene Clavellina
de
complacer á sus simpáticas comunicantes.
l.n Ni alta ni baja, regular; y conste
que no es evasiva.
2.a Por desgracia 110 los tengo negros,
yeso que IDe gustan, .. pero mucho.
3.;' Vov, como todas las muchachas de
lui edad, utos pocos sitios de reunión que
tiene Valencia.
4.a Bástete saber que no vive en esta
población, [curiosonal ...
5.a Nada sé del pretendiente de que me
hablas. Pero, tonta, ¿quién va á tener el
pésimo gusto de pedirme relaciones ... y
sabiendo que estoy comprometida? ...
Puedes continuar preguntando, y, sobre
todo: tuteándome, con más razón cuando
supones quién soy,
Orégano -No es fácil dar una contea­
tación acertada, porque en estas cosas
nunca se sabe bastante para aconsejar.
menos aún con los escasos datos que usted
proporciona, Dlgame usted en qué fundan
sus padres la negativa y le daré mi opinión
particular, basándome, por supuesto, en la
razón que debepresidirlo y ordenarlo todo.
_ ¡Quieto, ..Sultán»), quieto, que





Ron'la R. Pahlo, 71 . BARCEt.ON¡\
OGUERiAS






� ONTE�.IENTE �� »
" AGUAS MINERO-MEDICINALES ?;" g;� Btcarbonatadas, Clorurado-sôdtcas, Ioduradas
�I �;;������: W��¿¿o:. �:��A��� g
�}
Estas acreditadísimas aguas se venden en todas y
laS.farmalcias y droguerías; también pueden tornar- �se en e ¡nanantial desde el '5 de Mayo al 31 de O
I ��;�;�;i��c10 BALNEARIO i
g construido por la Sociedad, expresamente para �
� este objeto. ?;
� Pídanse prospcctos, informes y detalles' al :)
* Director-Gerente de la Sociedad Anónima tiLa <.>
x Salud·.-ONTENIENTE. ' �
op X
l8Ioo��>o�x>�}..- .,_ >, ..A" .._, � " ..- "AA" .- ,rii1'VVV'< ", ",TVVVu'VV"""v'v,>"v,,-v"" �
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: : � �,cl Nombre do I'OY goda.Pueblo de Guadalajara.* a . , o Cántico sagrado,• ' g . Animal hembra.• de. d gspecie de honro.to '. gil. Ciencia. o:>.e.e,a T
to . a
. a oque de guel'l'a.
, o Pájaro,too.a.ia N b.1 . In . 1'1' •
om re de mujer.
• .. e Sigilo de música clásica.. Arb.!. .




i 'lJoroaoos, euntiuas, fIloornos y ôuus
I DESCALZO'Y VÎLLENA��M;�;,E�L�'P�'O y 10 I
....................................
.-----------------.----------------.
Esle ano se Inaugura modernamente aomdiclonado el
BALNEARIO
• DE COFRENTES •
CUJas aguas BICARBONATADAS, AciDULAS, FERRUGINOSAS,
Sa saldan todos los bordados, punflllas
--_da la tamporada 1910--
RecÎbl,jas nuevas y;grandes ramesas de
t I nta aceptación ueneu.
••
Informes: P. DE CAJEROS, N." 1
.-.'----------.
pe pi po pu
ca que qui cu
Acertijo
a. e. i. u





En una lista de ordenanza:
Un cabo á un sarpcnto.c--Xl i surgen­
to, faltan seis individuos á la lista.
El sargento, colérico.c-qA ver, que
den un paso al frente los que falten!
Enlre cadetes:
-c-Vamos á ver, Fulano. ¿Dónde esté
el primer cuerpo de ejército?
-c-Pues. .. el primer cuerpo debe estar
en dos partes Madrid, tiene el primer
cuerpo de ejército, y Conchita Winloch,
también tiene el primer cuerpo,
SOI.UCIO:\"ES A LOS ],ASAT!I�\II'OS





AcertijoTengo mi principioIgual qua mi fin
�a!f de ta tierra''i en ella nací:
Caui$O mnchos' daùosA la humanida.drlleS las ambicio:lesHago deSp"I'tal'.
Rompe-cabezas
Il"
A Ita,. Rosa, Dnmianamelia. }¡�liiia, Emilia
e.otocar l�felia, Carlota. .'�e.baJo de otro li nombres anteriores, unosInlciates lefda�s,vde �nanel'a que las letrasnOlllbre de . ertlcalmellte expresen unvarón.
r--:---Comprimidos




















Güeoo, <Y tú que vas á alegar?
-p¡J�, que no me gusta el rancho.
-¡Como si no! Te pondrán puchcrico
aparte.
-c Pérez ... mañana me llamas á las cinco
en punto.
-Está mu bien, mi Comendantc. .
-¡Créame us-ed. caballero, Inc es im­
posible tornar café después de Cenar,
porque si lo terno no pego lo!"; ojos en
toda la noche!
-¡Pues es ralo! [Vaya SI es raro!
No sé por qué,
-Digo que es rnro .. el gabán
lleva usted
que
-c- vamos á ver, Besugez , ¿qué tiene el
I fusil Maüser dentro del cañón.
La Dirección de LETRAS y (El quinto cella.)
FIGURAS no devuelve lOB origl�
- Vamos á .ve; �olnbrc, <quI> tiene?
nalea que 8e le remiten, aunque -Grasa, ml Tiniente.
éstos no se publiquen. MALA.SOMBRA.
-¡PUS, verna á decirle, mi Ccrneudan­
te, que para llama ele á usté á las cinco,
hiciese el favor de llamarme usté á mi, á
las tres y media ú las cuatro, pues tengo
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Manufactura de pianos P. GÓMEZ
CONTADO, PLAZOS, ALQUILERES,
PI1\.N05 A CUERD1\.5 CRUZ1\.DA5
Desde 1.000 ptas.
EN 1630
Calle del Almirante, P G.-VALENCIA
Ferretería y Batería de Cocina "EL FERROCARRIL'I
LUCIA V' CARBONELU
-,.-p
Plaza Emilio Castelar, 22 "� bENe I �
(Junto á la Subasta de Clement) ���::::::E:::::::;::��




para la AUDICiÓN de D ISeOS
de los MEJORES AR·
TISTAS DEL MUND£
....... Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc
.
GASA GRUMIERE ��:c�; D.: ������;' IpA-�:S
u Equitatiya dO los Estados Uni���
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE 1 A VIDA
F�Nr>�r>� EN 1859 D
SUCURSAL ESPANOLA: = Palacio de su propiedad.= MADRI
PfDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENGIA-DELEGAGION: San Vic�nU, 48, VALE@i!
Confederación Española de Crédito
� -PARA'EL DESARROLLO Y PROTECCiÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO da
Agencia Mercantil de Información, Garantías de ürédítes y Propagan
DIRECCIÓN: Príncipe, 18-MADRID lA











c&u('}lIi imltaelén á. lacre, GI'!lba­
cio>! para Jucce Cil sortijas herñt­
<Liens. Sellos tnretstûcabtes para
mataderos y consnuroa, Aparato!!
11f\1'¡� timbrar- en seco y reneve.
A un anti
Un hiflal guo ayuda de câmara le decía su amo y señor,
-En
go COn �ás pergaminos que renias:
mil escu�rueb;) � tus buenos servicios te señalo de jubilación
�(y d ?Scta1 ano. ¿�o entiendes? Mil escudos al año.







1 PAPEL PARA FU!,\AR I
¡,KISPANlA II: l·RI�··"·····"·····"··�·········"··········"·········.
• : . ERA �.:nIE : SF.GUNHA SERIE !.,I : 18¥lsta, de I f .: •: R· a xposlolon ·18 vl.las d••plsodlosd.la :¡. : :.�I��.:I.�.�I�.n.c��na ti ! actual guarra da Malilla i I
. • • \? .l. el)ta el) tOQa Espaija. •• ,........ z.....�........._...._.._....._._.
VALENCIA
José Abad
Calle de SanVicente, 15














AL CO!,\ERCIO EN GENERAL
Sellos numeradores automáticos desde el 1 al !1!l!I,!)!I!¡, con t ['CS
camuros: J.', ccrrofuuvamente 1, 2, 3, etc., O 2,', dupttcanrlo
1-1, 2-2, tl_oB, otc., r 3.', stempre el míamo numere cunntns
veces 80 desee l, 1, I, ete.
Sellos controladores. Murt-an razón soctut, población, fBdlrt (;:trin,
mes'y (!la), uorav minuto, maûunu Ó tanlp,,\" una rip las IrPM
patnbtus etgutentes. Redl)ido, 'I'er-rninadn Ó E7\rodlrlo,
Papeles secantes superiores, aparatos para copiar ¡f prensa y
tintas Carter, de los 1<:. U. LI,> Amertca.
Excelentes p.apefes Ingleses para trrumm!r, tuogrtutnr, eacrtbn­
.1 muno. It maquina r para cuníertns.
Máquinas registradoras EGRY perfeccionadas, rie lorJ':1.s ctascs,
para coruerctantea al por mayor y al t'or mener.
Huellos para matar los piojos de las galffnas y demás alles de
corral. Loase el mteresante prospecto ell que vu envneuo
cada huevo .
y otro!'! articulas extranjeros.
Re,resenlanle: Eduardo lllso, Valentia, 11, Ilmacén de Guano, ClTARIOJA (Valentia)
Pern avi�o" en esta ('npitn.l: En LA CRUZ ROJA, tá.bl'it·fL de uraaue­
ros y V..ndaJt'�, plaza Mariano Benlliure, ¡; (jtlnto BI Leon de 01'0).
Advertenola. ITllportantaS.-No se atende râa má� avisos que los que Ile
hagan por escrito de casas comerciales y solventes, tanto directos corno a 1...\
Cltu:.e ROjA.-Se �o¡¡citan representantea solvente! en toda! aqueijltiJ pl;':la., Je
ta Penmeule, Baleares y Canarias, que lia 10$ haya.'; Dirigiue por esenio, con
buenos informes y Ioda clase de detalles, de lo contrario no !l'tran atendidos.
• • •















Pascual y Genis, núm. 16 y Lauria, 11 I I I
·1 ·1 Servicio á ·1 ·1
• • domicilio : ••
Teléfono núm. 406
Cubiertos de D O S P E S ET AS en adelante .
Inllanas. II . VILEHtl1
·------ .------. :: .




Elpadrc.-¿Qué tienes? ¿Por qué lloras?
El C/f¡co:-Porque me ha castigado el maestro, y me ha
dicho que era tonto, y que ...
El padre. Y tiene razón el maestro, ¿y qué més!
El ctüco. Me ha dicho que eso era de familia ...
-¿Qué va Vel. él tomarr
-(Leyendo) <Sierra Bullones. •
-¿C6n1o?
-¡Con leche'
ruLOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACióN DE CARRETES DE tlU.lO




Se sirven toda claIe
de Obraa nacionales
- y extranjeras -
Cruz Nueva, 6
VALENCIA
ESPECIALlDAD EN OBRAS DE MEDICINA
EDICiÓN ESPASASUSCRIPCION A LA
Gran Enciclopedia
Universaillustrada
la más completa da cuantas
sa ha. publicado a. Bi mundo
GRANDES �lTALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GEflEVOIS
GRAO-VALENCIA
C:C8lDEBHS DE V8POB C8lEF8CGIOH CEHTB8L






�toda clase de liquidos
�GphISTA DE SANTA BARBARA- Ullrneióllratalu, I rápidn de ItlS enfernlf�dRdf'8 de IU8 ojos ==cuto
+ e
t'-Speelnl IUlru .U8 ('¡JC.ANULACIONES€Ille, de'e alan, 31, bajo. -VAilEl'ICIA .,.
á vapor á alta ó baja
�� ,tpreslón ff·--::





M�DRll(-�� O>'RECE SUS ULTIMOSMOUELOS D�PARísÁ PRECIOS SIN COMPETENCIA
Hay ACl\demill, ge enseña á sciiOI'itas Cil wee 1116S1'9, 20 litas. rues
========= Calle Libreros, m.tàr-ra. 4, 2.°
r_.--·'----··_-"_""
I Coneursos de ilETRAS y FIGURAS I





. Ilota pot fa folo�tafla Ii ttttlu.. . -.. feilln, _.. i
i pu£r.ro¡)a eu ef "tun, - Jo! «�dt.o." � 5ii5t1tn".» i


















(I) O .2. <-
ffi � � :�:..Jce�<-.J co que es Ice a:: t; <-
i �. w : -la mejor de Es�añ�
�m �I�···�·�
I t m'l't "PAPEL�mprell a ,ull ar ;Objetos dev EsCrltOr�
� J, Sernán�e} iUmelti �
San Vicente, 87-VALENCIA ,j
'1 n.'S de
casa·
Ta.lunarius tie 100 recibos IH\.l'a alflill
e
e, 3 Y 4: reales UIlO. '. 'cto Y p�
'l'alunarlus en blanco paee cuatqute! ,ob�cos.;.;4
da t- participacioues de Loterta, muy (,COJlfIJl�l rs. ulla.Flnnlas :'itilogJ"áficas Ó Ill' hol ... llIn (if'S! (' '_____'"
------------------------------------_.
porque NINGUNA MARCA EUROPEA puede ofr-ecer por los precios de lalCompll;.ñ2!
Mitchell automóviles tan perfectos como los suyos. I
El MITCHELL está construido con los mejores materiales del mundo, gaBt�
poco, marcha admírablemente y dura mucho. Además se garantiza por un'uño.
Pida V, detalles y catálogos á su Delegación:
San Vicente, 48.-VALENCIA
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la suscripción de valores de la Com­
pañíaM'adrileña de Urbani-
.
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno- de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las 'Oficinas, LAGASCA, 6.
bajo,de 9 á 12, ,CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.,











Calle de la Paz,
V·¡Jen("iu
TIJhJgl'ufia .llollE'I·IHt. A v,·II:lIUI.ol. II·
•
17. ROSA'RIO PINO






Son las ÚNICAS QUE DAN COMPLETA SATISFACCiÓN, permi·
,
tiendo con muy escaso gasto, el conservar toda clase de alimentos
======= como en el más crudo invierno.
Casi con la cantidad de hielo que se gasta para
refrescar el agua, se mantienen estos aparatos.
Las primeras •••• Las más luertes
BATERIAS DE COCINA COMPLETAS para recien casados
-......J'.I- LA ÚNICA CASA QU�: YES DE l.OS RtOlLOS nI-: lIE.JOlt GUSTO y C.\I.IIlAU
�
Plata artística - Servicio de mesa - Artículos para cafés y fondas
HNOS" Zaragoza, 13 Y 15 - VA LENCIA--------------------------------------�
Ell mEJOR APARATO
del mundo para tocar el plano








-- B. F. B. A. --
Valencia
ÚNIC \ VERDAD Ilar¡� liL
eurncíón dt' tn,ll\ 1'¡¡tSE'- ueen- I Y . =JI
rel'illf'dndestlt· llio 1'1 r�I" fl.o,cpe'
l'E'reZRS iI .. 1 out¡», quemnum-as,
granos y gri"fIlSl.-Irl'¡tadùn
de l.u! ll:"al'pados y hoyo8 de
vlrueln.
PRECIO: DOS PEseTA5
Lo, mejor.. pOI,OS 9'O/I'Oti 'f)iáfaIlO�





'/Jellver pues estan escrupulosamente I
1'1 I ados � de ¡¡rro-'
___
'
tanela mineral, etende verdaderoSi pOlIOS
que refrescan y conservan el cutis.




Se remite á provínctas por 2'25 pesetas en libranza I rerr?
Mutuo sobre monedero ó senos de Correo, dil'i¡Úendose[l
eentante general




Pln11106, IZQUIERDO Y GOMP.A, de Gádiz
.
� �!��:.S PlHG�íFI�O� .::���sS




l'JO IX... '. 6.000»
CONDE WIFREDO H.OOO »
MARTIN SAENZ .. 5.000
Míguel M. Pinillos .. ó.OQO »




SERVICIO FIJO• cada 20 días para
•
LAS PALlIAS. Ilio .JANEIRO,SANTOS, MONTEVIDEO, BUE.
NOS-AIRES, y salirlns per-iôdicas
• aproximadamente. cada 20 días,para LAS I'ALllAS. SANTA












Agentes en el Oi'8Q:
LA RODA HERMANOS















Fábrica y taller de papel de fumar
•••••••••••••
PECAS Y BARROS
lioda de Joaquin Moltó
Sal)ta l'\arta, 26.-ALCOY
elle!�eCialidac1 Cil las marcas Júpiter, Higiénico de
¡ta pa de anis, Fin de siglo, La Paloma, La Pera· arra.






es la única que borda
sin cambiar piezas




y BICICLETAS _aryall (',,1.., l!u1.afa) 12 y14 _ VALENCIA
Hlllho� ('llflul'r('i,los, imllUl'pz!Uldr 11\ pi('1 Y ll!rRZlln, fot-ûuculos,mandws l'ojn�, mal 0101' tie Ill. plel , ete., etc.
Desaparecen en pocos días COn el jabôn medicinal
Patente 1l1e-1lI11.11&
Hesultados verdaderamente sorprendentes
Pedldlo en tOdas las buenas farIQaCias g perfuIQerías
Auente uenera/: VICE�TE PROVINCIALE, HIJO
e�STEbbÓN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i PLATA M.ENESES i
•
•
: T'rimera Casa en objetos para regalos - - - - - - - Arreglo plateado y dorado dû objetos deteriorados :
: - _ - - - Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos:
.-- -"
--.
• Servicio pal'll Cafés, Fondas y .Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - -
































o LU � '.'
wCl..o.)
















DISCOS de Caruso, Battistini,
Titta
Rufo y otras celebridades artísticas.
I" = REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VAL-NCIA V SUS PROVINCIAS;::::::HIJOS DE BLIS GUEST!








Calle de la Paz,
2I:'!I:
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Ir anzanillo pondera los encan
'
hija coja á un joven rico con el que quiere
casarla.
-¿Pero no cojear, observa el joven .. r-
-¡Bah!, replica l\lanzanill0, ¡de
una piC
na solamente!





EN lIA LONJA ==
-
. Meso número 10·-
VdraB dieVicenteMi1af3
Calle Luis Vives, letra A
�TEI,';FONOS I n"p""ho, 1.1'4" V 7J T •a ne; I"!1"�1 f':�hall('t(': 1.00G �Àll�l� _ .. -----'
